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J o s é  C i n to r a
M álaga: un mes H # '  peseta  
Provincias: 3  pesetas trim estre  
Número suelto: 3  c$nlm$$
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La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigüe 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
üííSü imitaciones á mármoles.
0  Fabricación de toda ciase de objetos de piedra
®Depa»lto^e «meiiio p o r ta d  y cales hidráult
Los Diputados provinciales
pUgó da las secciones correspondientes al dis­
trito de Ronda-Campillos. o
L 'ida el te ta  dei éacfutfm'o, en la sección de 
-AÜÉftittfen,'ól señor Aparicio:. hizo-.uso dp$s 
lp.aUb?formulando unáípr&r:osta,¿i3da elección 
|eu  tóqud puebiq. . T
Dice que el día 12 no se constituyó Ja .mesa, 
citándose nuevamente para celebrar elección ei 
día 14, en que tampoco se constituyó la mesa.
f,\ día 19, según dice el candidato, tampoco 
se celebró elección y,sin embargo,ja Junta pro­
vincial ha recibido el acta con.el resultado de 
la yotecióh, cuya aleta no e at A; fj r oí a d a por los 
interventores de la candidatura liberal.
El señor Pérez de la Cruz formula su con­
traprotesta. , , .
Seguidamente se da lectura é fas actas ue 
95 Al pande iré y Ardales que son impugnadas por 
■ el señor Aparicio y defendidas por el señor Pe-
. l* m ; a p r o p i a c i o n e s




A las diez de la mañana de ayer, tuvo lugar 
en la sala primera de la Audiencia la sesión 
de la Junta provincial del Censo Electoral para 
proceder al escrutinio general y proclamación 
de diputados provinciales.
3j<9s  a s i s t e n t e s
Prendió el acto, el presidente de la Audien- 
«contienda a! público no confunda mis artí- cía señor Pascual, y asistieron los vocales de 
«iÍm nater lados, con otras imitaciones hechasha Junta oro vi ricial del Censo, señores Gómez 
S  sliunos fabricantes, los cuales distan mucho Cotia, Encina Candevot, Gómez Chaix, Alva- 
L  belleza, calidad y colorido. rez López López, Sturla Medina, Caifa-
rena, Rodríguez Spiteri y Ruiz Borrego.
También asistió buen número de candida­
tos y apoderados.
Exposición: Marqués de Lados, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
£¡ acta de Benaoján es discutida igualmente 
por el señor Aparicio, formulando la contra­
protesta ei señor Estrada. .
Las de Ei Burgo y Campillos las defienden e 
impugnan los mismos señores.
De una sección de Cuevas del Becerro apa­
recen dos actas, que fueron sometidas á la con 
sideración de la Junta. . . -
Esta después de examinarla, acordó üesesti- 
timar.aquella que se considerara ilegítima por 
el número de firmas en ellas estampadas. o 
Lóense á continuación las actas de loa diS’ 
trlto3 de Gaucín, Cañete la Real, Parauta, re- 
ñarrubia, Ronda, Sierra de Yeguas y \  anque­
ra. formulando sobre ellas protestas y contra- 
proteutas' los señores Aparicio, Pérez de •« 
Cruz y Estrada
la
explorador y minero francés y á un indígena jque;el marino ey-genoyés había nacido en Pon­
qué !e acompañaba. . i tevedfa. ‘
•Esto indica qué vámos-á entrar en un peno-i 
do muy activo, y España debe ir penséfido euá! 
debe ser su norma de conducta ante sucesos
traducido’ en precepto constitucional, de 
ningún español podrá ser privado de sus me 
nes, sino por causa de utilidad' pública y previa 
siempre la correspondiente indemnización, en 
letra muerta en esta dudad española. Esto, 
que es estupendo, que sería-incomprensible pa­
ra los habitantes dé la Península* vahíos á pre­
senciar y lamentar ios meíilienses.
Un barrio, el de Triaba, (que sólo s¡e parece, 
al de Sevilla en el nombre, pues nuestra celosa 
administración municipal lo tiene en un deplo­
rable estado de abandono), va á ser demolido 
en casi su totalidad, prescindiendo de íss dis­
posiciones legales que regulan Ja expropiación 
forzosa; pues todo el trámite parece han sido 
simples órdenes escritas y algunas veces ver­
bales á los propietarios de las fincas, eh su ma­
yoría infelices pescadores y artesanos, ó mo­
destos industriales que emplearon, en ellas el 
fruto de muchos años da trabajo y ahorro.
Esos infortunados vecinos van á pagar, con 
su ruina, negligencias, descuidos é Imprevisio­
nes de los que no se han cuidado para nada .del 
desarrollo regular de la población, mediante 
un plan racional de ensanche; no siendo aquéllos 
culpables de la anarquía que reina aquí en todo
que tanto nos interesan, por süopt'Oxnnidad á 
nuest ra Jlajnada zpna de influencia. "
G u r u g ú ;
f i i m a i l  s
• Agua purgativa natural; bien tolerada por 
ios estómagos más delicados.
D ery ^ ta  en todas: las farmacias de España
sJfÁii®
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
Jóao Ghsg-ss, embajador de la joven y flore­
ciente República portuguesa, ha hecho las si­
lo referente á construcciones de nuevos 
rrios que surgen lo mismo que en lés alrédedo 
res de cualquier ciudad marroquí. - 
Si ese barrio se emplazó en sitio que erajpor 
su situación, etc,, etc,, paso obligado de los 
futuros caminos; si rio era paraje aproposito
DETRAS ÓEL ÍWSZ
El ministro de H acienda, señor C obián, 
no cuenta con ninguna sim patía én tre  los
ministeriales'; no se le quiere, no se  le es ti­
ma; se le aguanta, se le tolera, se le sopor­
ta -se le  mira con prevención, con recelo,
con desconfianza;. nadie es ta  francam ente
81 ¡^Espor sus an teceden tes abso lu tistas y 
reaccionarios? ¿Es por sus condiciones p e r­
sonales por que no tiene el don de gentes, 
porque s e le  considera como un elem ento 
extraño, como un intruso, como una
SÍCpodrá explicarse el hecho d esd e  puntos 
- opuestos; pero  no
ímpo-
W o n iié n ^ a  e l  a c to  
Ei presidente declara cqmstituída la Juntajle 
escrutinio, leyéndose por el secretario señor 
Guerrero, los artículos de la ley electoral, re­
lativos á este acto.
m trn m m  Auteqn& rsí-Al& ra  
Ei presidente -manifiesta que ve va á proce­
der á ía lectura de ios pliegos remitidos por 
los presidentes de las mesas electorales.
Comienzan á leerse las actas de la3 seccio­
nes de Almogia, que no originaron protesta.
Ai darse lectura ál resultado de la elección 
■ en la sección primera del primer distrito de An 
tequera, el señor Luna Rodríguez, candidato 
conservador, formula una protesta contra Jas 
elecciones celebradas en Antequera, las cuales 
dlcs, empezaron á prepararse por el sistema
del terror. . . .. - i
Protesta de las detenciones de don Manuel 
Navas, don Rogelio León Mota, don Luis Gar­
cía Tala vera, don Juan Rodríguez y  donrer-, 
nandó Gutiérrez. ,
Reseña las coacciones que se llevaron á ca­
bo y los apaleamientos de que fueron víctimas 
los electores que no eran liberales.
Éntre elios está el caso del obrero Juan 
Romero AguÜar, que fué bárbaramente apa- 
- "  ■’ * en grave
Terminada la lectura de las setas, procedió- i a | svantar un barrio ¿por qué se permitió su 
se al recuento de votos,que arrojó el siguiente  ̂construccíónyó no m  hizo ésta en forma regu- 
resultado: lar y propia? ’
Don José María Hinojosa, 8.744. Ei asunto reviste importancia, pues con la
» Francisco Pérez de ía Cruz, 8 511. f pintoresca anarquía con que se desarrolla esta 
> José Estrada, 8,340. ur¿ej ja mayoría de sus barrios se hallan en ias
» José Aparicio, 5.828, mismas condiciones, y pudieran correr en su
Dichos señores fueron proclamados diputa-
oodrá negarse que ex iste , por que la misma j jeafj0 ingresando en e í Hospital, 
prensa ministerial lo ha  exterio rizado  en
^  ocasiones, atacándole, censurándole ~  --------------
rnalJncubríendo é i  d eseó  dé verte desapa-
delrecer del Gobierno.Antes de las trem endas 
señor Urzáiz, no se  le I» ? ™ - 0D ® t ,  m i  
i  pesar de las órdenes recib idas p a ra  que 
sede defendiera, se le quiso m enos y  nin­
gún ministro le ha  am parado con tra los r J 
dos v certeros ataques que 
gidoí
se  le han diri­
j a s  frases m ás sangrien tas cont,a^ e .e  
ministro, los juicios -m as se v e io s  y  hasJa 
los chistes más envenenados que se  han 
oido estos días en los pasillos de! C o n g ie
so son de los propios d iputados de ja m a -
♦viínictpt'íal dé lo s más caracterizado^.yoríamiriistéirial, —  
y  de mayor importancia den tro  de  la agru
pación gobernante.
Dice que la guardia municipal, que se com­
pone de veinte plazas, fué aumentada en 
gran número, encontrándose á ia puerta ae 
cada colegio destacamentos de guardias mu­
nicipales' qtíq ejercían toda clase de coaccio­
nes' y que ilcgárop en algunos casos, haste 
quitar de las manos las candidaturas. á los elec 
toras, obligándoles á votar la candidatura u 
bes ai.
Durante la mañana de ia elección dice que 
fueron detenidos unos trescieíitos electores 
entre los que figuraban él señor García Berdoy 
y loa notarios de Archido'na y Cuevas Ba-
)a El señor Timonel hace constar su cóntrapro 
testa, diciendo que en las elecciones no se re 
gisíraron coacciones de ninguna ciase, lo que 
demuestra e! hecho dé que en no pocos colé 
la elección ha resultado empatada y en
¿Cómo se explica que eV señor C obián 
continué siendo ministro? Si se  tra ta ra  de
dos electos por el distrito de Ronda-Campillos.
DE MALAGA ’
l& is tH t®  A la m e d a - M e r c e d  
Seguidamente se procedió al escrutinio del 
distrito de Alameda-Merced de esta capital.
La lectura dé las actas no originó protestas
de ningúne clase. , . . ,
Al final se hizo el recuento con ei siguiente
resultado: ' , . „nn
Don Antonio Moraga Palanca, 4.689,
» José Cintora Pérez, 4 664.
» Eduardo Gómez O i ai 1 q, 4.403. 
j Enrique Calafat Jiménez, o.i í í . 
i José García Guerrero, 3.311.
» ' José Nagel Disdier, 2.141. .
Ei presidente declaró proclámanos diputados 
electos por este distrito á los cuatro primeros 
señores, tres republicanos y un liberal.
. M i s i r í t o  d e  S a n i a  M & m in g o  
Finalmente se hizo eí escrutinio de tas sec­
ciones. correspondientes ai distrito de oanta
Domingo. 4 , .
Contra ninguna de Jas actas leídas c.e to. nu 
16 protesta alguna. ,
Hecho el recuento dio el resultado que si-
Don Tomás Gisberl Santamaría, 3.981.
» Gonzalo Bentabol, 2 375. i
En consecuencia fué proclamado diputado 
provincial electo el candidato republicano don 
Tomás Gisbert. ..
El acto se dió por terminado á las nueve me 
nps cuarto de la'nocbe.
B!8M5!B»aHEBagaaiâ Ŝ*
algunos, alcanzara is candidatura eñ que Fgu 
1 raba el señor Luna Rodríguez, .cien votos ma*
que la candidatura liberal. _
4 - -  -1 — García Berdoy
un genio financiero podría decirse que sus
servicios eran indispensables; pero no se
trata de un genio, ni de u n a  m edianía s 
quiera, sino de uno de tan to s, de unQ dei 
montón, de uno de eso s  hom bres puolicos 
que los hay á cientos en nuestro  país
, ¿Q a é f u e r á a , p u e s , # e a ^ « ^¿Qué fuerza 
re§esJe m antienen en
únTpt^pJnderanda que se revela en  todo? 
Ese ministro no representa dentro d
g « tó e s  periódicos; no 
^norádoi¡ tem ible, m  tam poco uno
consagrados, )u stí o injusta
presu15 í0:
T no es 'tew ilio so , entonces, que pueda
ro n s e r^ r  Id b á íte ra  con tra ía hostilidad de conservñi u. c a s tt. ja frialdad de
la m ayoría,
y los 
fueranNiega que el señor ~~~ --— -- -notarios á que aludia el señor Luna 
detenidos por ios guardias municipales y. dice 
ñiño  evitar aue fueranque únicamente éstos para evitar que 
viciiniás de las ira3 populares, se vieron pbii
gados á hacerlos entrar .en el Ayuntamiento.
Leyéronse después Jas aejas de las demás 
secciones, formulando en todas su Protestr.el 
señor Luna Rodríguez y haciendo constar el se­
ñor Timpnei. jm sontrsprptesta.. ¿  ^  i \
Léense á continuación tas actas de las sec
dones de Alora, protestando eí señor García 
Zsmudio contra la legalidad de lss elecciones. 
Fórmula su eoníraprotesta, el señor Rosado
Gonzá ez. , ,
El acía de Alozaina t í  protestada por-el se­
ñor García Zamudip, formulandovg.uaimente .a 
eontraprotesta, eí señor Rosado González. _ 
Este señor lee una carta del padre del señor 
G arcía Zamudio, dirigida al alcalqe 4a Alozai-
Se nos asegura que en una de jas últimas se­
siones celebradas por la Comisión provincia-, 
presidida por el señor Gutlérrez" Buer.o, se to­
mó el acuerdo de devolver la fianza que tiene 
prestada el señor Piañas, arrendatario de la co­
branza del Contingente provincial.
Si esto es aaí, nos extraña que en la nota 
oficiosa facilitada á la prensa de las sesiones 
de la Comisión no se haga referencia** ese
acuerdo., , . ...
¿Se puede saber por qué causa ó mptivo no
ae. ha hecho, publico?
amzMimasm
Para el barrio obrero
unos ministeriales, 
otros, contra la voluntad  ú - 
contra la antipatía de toda la o^.:
Para el propio señor C analejas, 
enigma reeientem ente la actitud del señor 
Cobián en la questión del V aticano. R ecuér­
dese !o ocurrido coando el m inistro de rici- 
cienda descansaba en el P uerto  de S anta- 
María y fué ilamado telegráficam ente k 
Madrid. R ecuérdese el fam oso real decreto  
respecto al Banco de E spaña, refrendado 
por la mañana/en la  cám ara reg ia a p ro ­
puesta de Cobián y  anulad© por la ta rd e  en 
ei Consejo de m inistros por unánim e acuer­
do de ésto^Tque dejaron en tan  crítica si­
tuación á su com pañero, el abogado  pala
Todos estos an teceden tes y  ía actitud 
del C ongreso en ía p rim era form idable acu­
sación de U rzáiz, remachada por el señor 
Azcárate, dem uestran que C obián  no se n a  
íriinK—Q Si Ia vo lun tad  d s  la ■ m ayoría p re ­
valeciera, sCÍ?re  algo que se  im pone con




candi-seaór t6init6 ■» éBdslos votos que había ds : €sa9
dato. . . .  ■ . r
Al leerse el resultado de ia elección e»i
Fuente de Piedra, protesta nuevamente ei s e ­
ñor Luna Rodríguez, manifestando que una 
cuadrilla de escopeteros detuvo al presidente
^  js ¿t> ¿iWi Á* - i  r1r\«Va vr/3if*íf í/'íSÍ*
En la última sesión de junta general cele­
brada por la Sociedad Económica de Amigos 
d^l País, dióse cuenta de la siguiente notab.e 
carta de ia distinguida directora de ia Escuela 
Normal Superior de Maestras de Málaga, se­
ñorita Suceso Luengo, al director i e  dicha 
Sopiedad: nVólíju. ■
..............Sr. D. Pedro Qómez Ch|%>
Mi distinguido amigo y de mí más distingui­
da consideración: Tengo ei honor de .manifes­
tar & usted que una representación de esta 
Escuela ha ingresado hoy en el Banco la can i 
dar de 768,45 pesetas, producto de la susenp 
ció i iniciada en favor de ios pbreros perjudica- 
por iá catástrofe de ja mlima inundación. 
?--í.nndando su hermosa idea de consíi nccién 
po— • —o mi propaganda en la pren­
dé un barrio ouiciv., -a Hir/srfó á re-
profesiqnal del■ MagiMeriü -  - « ¿ L
día la misma suerte. ....____  .
Y lo extraño del caso ne es que se quieran 
derribar fincas recién construidas, sino que 
esto se haga para mudar algunas á pocos me­
tros de distancia (como si fueran un colchón ó 
una mesa) y derribar otras para que el ramo 
de Guerra pueda vender sus solares, sino que 
se quiera sentar un criterio distinto al que se 
obligó á seguir á organismos oficiales civiles.
La Junta del Puerto indemnizó, siguiendo loa 
trámites de la ley de Obras públicas, á los pro­
pietarios de fincas de ese mismo barrio que fue 
preciso derribarlas para construir una carre­
tera. ‘ A
Si esto se hizo antes, ahora que para necesl 
dañes de urbanización, corregir errores ó des 
cuidos, inexplicables, ó vender solares, se quie 
ren derribar manzanas enteras, es incompren­
sible quiéra aplicar criterio distinto. Esos 
propietarios sólo pueden ser expropiados 
sus fincas sin indemnización, cuando se dem 
ben para riec.sidades de ía defensa, ó murta 
res, en general. Y no se traía de eso, como 
decimos; sino de asuntos de urbanización y or 
nato.
N o U e itm  d e l  i n f e r i o r
Las que vienen circulando hace tiempo, 
transmitidas desde Tánger por los eprrespcñ? 
sales de la prensa europea, no parecen atribuir 
á la insurrección.de,los Beni-MHir y otras ká- 
bilasdel Garf? la importancia que tiene, ni su 
verdadero carácter. .
Un acomodado comerciante de Tazza que 
salió de Fez el día 4 dei corriente, nos dá de­
talles de ese movimiento,que no es en el fondo 
otra cosa queda eterna protesta de Sos bébere- 
res del interior de Marruecos contra la dinastía 
de les p o lis ;  pues ellos siguen siendo ardoro­
sos partidarios de los edrisdos, á ios que con­
sideran como legítimos herederos del sultanato 
marroquí. Esos bereberes forman una verda­
dera confederación á euyo frente figuran loa 
Benl-M’íir, Zemmiir, Cherarda y otras kábiias 
no menos poderosas. Todas ellas cuentan con 
buenos fusiles; y ya hubieran dado fin déla 
mejal-la imperial,si ésta no estuviera organiza­
da y dirigida por la misión militar francesa, de 
la que es jefe un militar tan distinguido como 
Mr. Maugin. ,
El'moro que nos informa vjó salir dp Fez 
contingentes cherifflanos que marchaban á in­
corporarse á dicha mejaída; y dice, que sus^sol­
dados iban perfectamente artnado3 V municio­
nados, con uniformes 4 la 
Parece que entra en los propósitos de los 
kabileños dar un asalto á Fez. Complicaría 
mucho los sucesos y les daría caracteres trági­
cos una revolución de los ñüihefósós operarios 
que trabajan en los talleres de babuchas, pil­
labas, monturas, etc.; pues son elementos muy 
levantiscos que han dado muchas veces dias de 
luto á ia capital del Imperio, y hasta destrona­
do suitsnef?
Hay en el fondo de esta crisis por qus pasa 
Marruecos una protesta contra Haffid, del que 
'esperaban los fanáticos rectificara, radicalmen­
te, la. política de Abd-eí-Aziz respecto á los 
europeos; y ven, con profundo disgusto.,,que 
todo sigue igual que antes, agravado con la 
corrupción administrativa, más desenfrenad^ 
que nqnea?
guiihtes declaraciones:
«Prueba evidente de que el nuevo régimen 
era ardientemente deseado, es que haya sido 
proclamado sin que el Gobierno haya tenido 
que reprimir sublevaciones ni sediciones pópu- 
•*' . ji * C . ^
«La''Repúblicaño hábfia sido un hecho si una 
gran parte de Ja aristocracia, de la burguesía 
y del- pueblo, ño hubieran visto colmada la co- 
pa de Ja amargura, por el despijiarro del dine­
ro nacional en provecho exclusivo de los Bra- 
ganzas.
«La República, en realidad, era llamada, mas 
que deseada, con fervor por todos los patrio­
tas de verdad, y tenemos el convencimiento de 
haber dado al mundo, según la frase de Gam- 
betía, «el espectáculo de lo que puede un pue 
blo que no se resigna á morir».
«La característica de esta revolución ha si 
do el mínimun dejas violencias necesarias, 
cual es prueba indubitable de su magnanimidad
«Se ha bromeado acerca de «las _ converslo 
nes súbitas» en favor del nuevo régimen. Nada 
más natural. En su mayoría los convertidos 
servían á la monarquía, porque era el Gobier 
no legal, aunque no sintieran entusiasmo para 
defenderle. . .
«Si de algo eran culpables, es de pesimismo 
Desconocían el ardor de las convicciones de 
pueblo y da ahí su indiferencia, que abandona 
ron al ver el éxito de nuestros amigos.
«Los servidores de la monarquía _ eran más 
apáticos que enemigos dala República.
«La República nació y marcha maravillosa 
mente. Son equivocadas la3 fantásticas hipóte 
sis de los que le signan una muerte próxima 
Estamos en el 89 de nuestra historia, pero 
tememos una ofensión cesarista. ¡Oh! no., 
tememos tampoco á don Manuel de Braganzs 
ó á don Miguel.
«Con relación á los asuntos económicos el 
Gobierno elabora hoy una serie de proyectos 
en que debe entender Ja próxima asamblea. na 
cion'al. Puedo asegurar que las nuevas leyes
satisfarán cumplidamente á la democracia por­
tuguesa.
«En jo. relativo á la.poHtiea e^terióLe! Go- 
triersia respetará las alianzas establecidas y 
concertadas, procurando estrechar las .relacio­
nes internaciorjales, especialmente con Fran­
cia. Es la hermana mayor cuyos ejemplos tan 
provechóios nos han sido, y cuya marcha as­
cendente hacia un ideal mis elevado tratare­
mos de imitar»
Aquí, entra qpsotros, sólo algunos r.^ros in-.. 
íelectuales pensaron en que de confirmarse:' 
nos traería una aleluya luminosa. Pero en Amé; 
rica el eMusís.smo ha crecido con caracteres, 
violentos;-ien pocos meses se fué inflamando te» 
llama hasta trocarse en incendio devora-; 
dor.
•.El^marqués# Dosfúentes, basándose;en tos 
documentós notariatos descubiertos por den 
Celso de la Riega V en las indicaciones que en 
corroboración de ellos le hiciera el eminente 
hombre público, EL Augusto González Bessdai 
resolvió de una manera categórica^ la¡ cuestión 
probando hasta la saciedad que Cristóbal Co­
lón fué natural de Pontevedra,
! En Europaespecialmente en Alemania, en 
I Austria y en Italia, ía piensa ha dado á cono­
cer el suceso, comentándolo. Pero allí donde 
la afirmación del ilustre historiador español há 
despertado un torrente de entusiasmo patrióti­
co, ha sido en el Nuevo Mundo.—Con unani­
midad realmante conmovedora,todas las Repú­
blicas ibero-americanas han respondido con úa 
grito de júbilo. . .
No herno3 de indicar aquí, dado al apremio ae 
la labor iperiodística, más que un hecho. Y e |  
que el rector de Universidad de Santiago de 
Chile,, don Valentín Letelier, en un acto oficia; 
celebrado en la capital de ia República chilena 
en el mes de Octubre últinio.ha declarado en i 
solemne discurso que se acaba de ccmprob 
documentalmente, de manera irrefutable, 
güh sus propias palabras, que Cristóbal QoJóíT 
había nacido en España» en la ciudad de Pou? 
tevedra. Así lo consignó El Mercurio clq 
Valparaíso, eñ su articulo editorial de 24 d .l 
mismo mes, intitulado «Colón, español»,» que 
terminaba de esté modo: «La declaración de! 
rector de la Universidad dá carácter Óficlalto* 
hecho. El estado docente há definido, Ileon jn - 
fabilidad indiscutible, que Colón fué español 
Resígnense los italianos, y regocíjense ios es­
pañoles.»
Lá Mañana, de Santiago de Chite, hsifete 
sido la primera en publicar el á[* dé Octu­
bre un extenso artículo^ cenún retrato de Cris­
tóbal Colón y una repródücción de su firmí:, 
titulado á dicho artículo «Él día dé la Aoér-c:; 
La patria de Colón; ¿genovás ó gallego? A 
en el cual hacía un extracto de Jas pruebás y 
argumentos aducidos por el marqués de 0qs- 
fuentes, concluyendo de este modo aquel irá- 
bajo dedicado á conmemorar la fecha del des- 
cubrimiento del Nuevo .Mundo por Cristóbal 
Colón» realizador maravilloso de los planes 'efe 
su desventurado precursor, Alfonso Sánchez 
de Huelva:
«Estos detalles y observaciones, que a\ 
principio fueron tomados como caprichos 
eruditos, ganan terreno hoy día y las Cbrpora" 
ciones científicas se preocúpamete ellos?.—U; 
político español, el señor (jonzález Besada, 
trabaja con entusiasnyy pg|-a llegar ai comple - 
to esclarecim^ntó y un investigador de talen» 
to. el señor marqués de Dosfueñíes, ha publi ­
cado en una importante revista de Madrid u?j 
articulo que convence da que Cristóbal Colón 
era gallego. Y el dia 21 de octubre publicada 
s otro articulo titulado «Colón gallego,» err e! 
cual, comentando los de la prensa chilena coy. 
tal motivo, entre oíros periódicos El Diario 
Ilustrado decía que ella, La Mañana, había 
sido la primera en dar á conocer el resumen de 
las investigaciones, en el cual quedaba com­
probado que Colón era gallego.
1 Necesario será decir, como prueba da! noble 
entusiasmo con que los españoles ds Américq. 
asi los nacidos en España como los s atiu > to 
de aquellas jóvenes Repúblicas, han hc<¿¿í 
este patriótico descubrimiento tez-ido á U,
-  ^ ..........  . blfcidad por el marqués de Dosfuentes, suo
«Aspi.rqmo3 d regenerar la patria por. la paz desde ¡a fecha de lu publicación'de su ya famo
y el trabajo, inspirándonos en los más nobles 
y elevados ejemjilós de las democracias ma­
yores dé edad.
«Este programa nos conquistará las simpa­
tías de •; todos los hombres valerosos que en 
una noche de octubre asumieron el papel glo­
rioso y terrible de ser íntegramente patriotas.»
Chocolate elaborado á brazo, de loa mejore» 
cacao que se conocen, piidiendo competir su caH’ 
dad con Jos su cja^s.
Probad y os convencereis ds la verdad,
Café superior tostado del dia. Precios esonó 
mico?,
« á r t l i - e B S ?
sa monografía, ios tratados de Historia que ue 
publican en América asignan va á la ciudad 
Pontevedra como Patria da Cristóbal Colón, y 
que un amante de las glorias nacionales acate 
de iniciar una suscripción publica en Bueno - 
Aires, encabezándola con mil pesos, para n 
se erija en Pontevedra una estatua al más te­
moso de sus hijos,
Realmente, todo esto valía ia pena de so r 
referido en un periódico de Madrid.
Los-hecho3 no pnsden ser más tetér,é.Í8»te'*.'<
Estamos, pues, en vías de grande» V - 
ivnentos. -
Una consagración o?icte ¿él almirante 
de nacimie»^ -
d$ '-u,io y de jubilo.
t r v - t *  oprobio q«e el más sintético, el sú 
uolp de ios conquistadores del Nuevo Muiid ; 
se lo llevara Génováteomo trofeo y gsíardón?»
A u d i e i d a
americdno,
Son interesantes para nosotros las noticias 
que el referido tazzi nos comunica sobre los
Aguas de
El agua do ta Salud de Lanjarón conviene á todo 
I que por su profesión lleva vida sedentaria y 
v  falta de ejercicio no hace de un modo compla­
na dfge»tióa,-Molina Lurte 11.
la mesa,no pudiéndose verificar la elección 
de la que no obstante aparece un acta con el 
resultado de la misma.
El señor Rosado formula una contraprotesta. 
El acta de Humilladero es impugnada igual­
mente por el señor Luna Rodríguez, que dice 
que los referidos escopeteros detuvieron a, se­
cretario de la Junta municipal del Censo y que 
impidieron que se realizara la elección.
El señor Timonet niega los hechos y hace
constar su contraprotesta.
El acta de la segunda sección de Mollina, 
aparece sin firmar y en blanco.
Ft señor Timonet presenta un certificado fir­
mado por los señores que componían la mesa.
Terminada la lectura de las actas, se proce­
dió ai recuento de los votos.
Terminado éste, resultó-por un error ae nu- 
merq., que quedaban elegidos dos candidatos 
liberales y dos conservadores.
En subsanar este error, invirtiéronse cerec
de dos horas. ,
Subsanadas al fin las equivocaciones, fueron 
proclamados diputados provinciales electos por 
el distrito de Antequera-Alora los señores si­
guientes, por los votos que se expresan:
& Den fosé Rosado González, 7.851,
» Francisco Timonet, 7.512.
» Juan Muñoz Ramirez Orellana, 6.428.
» losé García Zamudio, 6 .16g. 
D is tr i to  do M on da-C am pillo s  
A continuación procedióse ú la apertura del
SE proieaiusim 7? "to Uocfmsrin á Escue-1 QU6 l i nau IU£ £ 1  ñu  uuiu iuurt SUUÍC UD 
S  t o  W # . * ? .  b re?srst!voM e Francia para sus anunciadas
í .ierto que él importe de la suscripción es 
insignificante; pero tiene una alta importancia 
d  P  considera que los donantes son, en su ln- 
mensái mayoría, pequeños escolares que apor­
taron cuotas de cinco y diez céntimos.
El valor social de la suscripción esta, pues,. 
en L  cantidad y calidad de los generosos 
pequeñuelos que sintieron su impulso de simpa-




La Económica de Am’gos 
enviar á la digna directora de la Escuela N or­
mal Superior de Maestras, señorita Suceso 
Luengo, y á todos los generosos donantesJa 
expresión de la más viva gratitud, extensiva 
á la ilustrada profesora doña Isabel Pérez Leal, 
iniciadora de la suscripción.
i £
E l  P o p u l a r
o v e n d e  est HKadsid
d e l S®I* l i  y  ^  
A dm inistración de L o terías
OMpaeiotifis . >t 
Asegura que los gums llegan en sus incur­
siones hasta Debió, que en i aurirt y ei Aiun 
Sidi Mel-luk se acopian víveres y se requisa 
ganado de carga; y qué en Angod, Bani-Suas- 
ser;, Beni-Bu-Zzegú y Cheyao se reclutan 
gums. ofreciendo |5  duros mensuales á cada 
ginete; y todo indica que este primavera sal­
varán nuestros vednos les 55 kilómetros que . , - x
separan á Tamirt de Debdú, primer paso para (redunda en honor ó 
la ocupación de Tazza, que parece será el gf.o les; 
prójíinjo, sitos sucesos de Fez no la precipi­
tan.
Desde luego, puede asegurarse que esas 
, , n  , ocupaciones serán vistas casi con agrado por
ael País acornó j ^  Magzen. No hay que olvidar que esa? co­
marcas fueron siempre focos de rebeldías y 
asilo de pretendientes. En cuanto á las kébiías 
que las pueblan es difícil saber cuál será su ac­
titud; pues lo ocurrido en Beni-Suassen, An­
god', etc., donde los franceses no encontraron 
apenas resistencia, pudiera repetirse en Debdú 
y Tazzd, que podrían poner en cuidado á Fran­
cia, si se decidieran á una seria resistencia ;puen 
son territorios muy poblados y cuyos habitan 
tes poseen regular armamento.
Una pequeña kábila, ios Beni-Chebe!, ya tu­
vo un encuentro con un gum  franees,al qüé hi­
cieron siete bajas, siendo treinta ia de los ka­
bileños.
Leemos en un ilustrado diario 
El Nacional, de Guatemala;
« Anda estos días por ©1 mundo de !a Ciencia, 
de la historia y del periodismo una noticia que 
sin ser insólita, pues ya ha sido muy debatida, 
tiene ahora, por sus caracteres de auténtica y 
de indiscutible el valor formidable de gran ac­
tualidad mundial,
N03 referimos á la patria de Cristóbal Co­
lón.
Durante siglos se vino creyendo que G$no| 
va, lariepte ciudad mediterránea, había tenido" 
la fortuna de ver nacer ai afortunado almiran­
te, Esta opinión se tenia por definitiva. Núes-* 
tra gloria de descubridores y domeñadotes de' 
un Continente nuevo, sufría esta m e r ■
Alguien, hace algunos años, D. C em ím rS  
cía de la Riega,lanzó en un libro admirable,una 
opinión que fué acogida con indiferencia y has­
ta con ironía, ¡con la indiferencia y la ironía 
con que es acogido en Esoaña todo lo-que 
beneficio de los españo-.
Los jurados de Antequera se reunieron ayer ga 
la Sala segunda para entender en la causa seguí ■ 
da sobre expendición de moneda falsa, contra 
Francisco Guerrero Pozo y Juan Manuel Lope 
Prados,-que en una tienda dé comestibles' de Mo­
llina, para pagar los géneros que adquirieron, en­
tregaron 27 pesetas ilegitimas.
Practicadas ias pruebas reglamentarias el re­
presentante de la ley señor Suarez, reconociendo 
la inculpabilidad de los procesados, retiró Ja acu-*
A c u r e i c i é n  r e t i r a d a
■ ¿La Sala dictó auto de libre sobreseimiento, de­
clarando las costas de oficio.
S e ñ a la m ie n to o s  p a r a  h o y  
Sección primera
•: Márbella. — Disparo. — Procesados. Salvador 
José Pino Galdeano y José Lupión Arroyo—Le­
trados, señores Blanco Solero y Nogués.—Procu­
radores, señores Rodríguez Casquero y Berro- 
blanco.,
. Campillos.—Lesiones.— Procesados, José <3t¡e- 
Vyéró Sánchez y otro.- Letrados, señores Éí ^d - 
itíaV yÍGarcia Guerrero.—Procuradores, señores 
'‘“ aéqúéfd-y Berrobianco.
Sección segunda
Colmenar.—Estafa.— Procesado, José Frite
Él concienzudo historiador afirmaba y prój 
baba con documentos fidedignos que Cristó­
bal Colón, aquel gran embustero, aquel estü* ¡
péndo atrevido, aquel honibre piooigioso so* rpríis,—Letrado, señor Muñoz O rtega—Procura- 
bre cuya figura crlstaliaó el más grande dé los j ¡eMr Berr¿bianco. 80
sucesos que recuerda la Historia, nació e n í on-j Merced.—Contrabando—Procesado, Francisco 
tevedra. j Bautista Arfochato Letrado, señor Díaz Martín. —
Esta opinión como djeimos, no mereció si- Procurador, señor Wiítetoberg.
no algunas ligeras sonrisas, ent^e los escépti­
cos.
Era preciso que alguien, ahondado en el pro­
blema, escudriñando, laborando con talento 
perspicaz y con laboriosidad exquisita, lanzase 
al mundo Ja idea con ansias y eficacia de victo­
ria.
El marqués de Dosfuentes publicó en una
temosa revista de Madrid una monografía titu­
lada «La verdadera Patria de Cristóbal Co- 
i lón.» Este estudio pülcro> detallado, minucio
P ü
Én ei pasado En?ro asesinaron ést03 A un Uisim o, afirmaba ro iu nd ^ íien te , sin apelación,
i s i s t i t e f o  d©
Día 23 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 71.
. Temperatura mínima, 10,8,
Idem máxima, del dís anterior, 15,8, 
Dirección-del viente, O.
Estado del cielo, casi cubierto,
Mem de! mar, llana,
A
__ -------- - - ' ̂ -— ■ - - -
P tíg in ú  segu n da jE L
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V iernes 2 4  de  M arsa  de l& fi
p u e s to s  de so co rro
La vida de la mujer se puede comparar con 
un sendero en el que hay dos pasos peligrosos. 
El primer paso de peligro se halla á poco de 
comenzar la marcha y ; el segundo á los dos 
tercios del camino. O tros peligros podrán ame­
nazar eventualmeate á la mujer uera de estos 
dos puntos; pero en estos dos puntos encon­
trará el peligro, cierta é inevitablemente. Uno 
de estos dos pasos peligrosos en el sendero de 
la vida de la mujer se halla en la edad de la 
formación, es decir enrre los 10 y los 13 años; 
el otro en la edad crítica, esto es hacia los 
45 años. Por su acción poderosa en la sangre, 
á la que enriquecen y purifican, las Píldoras 
P lrk  ponen á la mujer en condiciones de fran­
quear sin peligro ambos pasos difíciles: puede 
decirse que son puestos de socorro que la mu­
jer encuentra en los dos tan arriesgados pasos 
del sendero de la vida.
La Srta. Encarnación González, á quien había 
quebrantado profunda­
d l a m e n t e  el primero de
dichos pasos pel’gro- 
£08, el de la formación, 
consiguió salvarlo vic­
toriosamente gracias 
al auxilio de las Píldo­
ras Pínk. Su señora 
madre que vive en 
Madrid, calle de los 
Tres Poces,, n.° 6, 2o 
nos escribe, en efecto, 
lo siguiente:
«Tengo mucho gus­
to en comunicarle que 
mi hija Encarnación 
á quien había quebran­
tada mucho el creci- 
/ miento, se ha curado
Hambupg-Am&p¡ka
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
_ M , Salidas fijas de Málaga ios días uQ de cada mes para Habana, Veracruz, TatfiUi' 
co, Puerto México (Coatzaeoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo L a P S aia
de 5,000 toneladas; su Capitán M. Hoff. Saldrá de Málaga el £9 de Marzo 1911, admite carga
para los expresados ------ ir'~ ,T---------------- " — ***  "  * ~ ■ - -  -
Tu
i r s s puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Taba seo, 
, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coaízacoaicos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacifico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
l xpan,
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.% Cortina del
Este, por censigulente, quedó sin rumbo y \ término municipal de esta capital.
S S d°c.Pn ° " l S í y fuerte vlent0 queí R eparto.—El alcalde de Benaoján participa 
re Rnbí B+a^M'o+f o ^ f o ^ ía ,a n i! k i i *  [ ó este Gobierno civilque ha quedad*» expuesto 
U pír 8HÍet Cí nt.8^ S í^ ian 08 I al público, en la secretaría de aquel Ayunta-
ces náufragos, desesperados de lograr auxi- j miento, el reparto de consumos para el corrlen- 
lío cuando se presentó el buque austríaco, q u e ; te año. ° F
se dirigió á Málaga como punto más cercano \ r  ^  u: . „ . ,,
entre los de su ruta. L  C uentas.—Por el Gobierno civil se ha rati­
ficado el acuerdo de la Comisión provincial, 
aprobando las cuentas de gastos correspen- 
mes de Febrero, de la Hijuela de
Llegado á nuestro puerto y una vez 
das todas las 
que á libre práctica, á bordo de una
cumpli-
formalidades para admitir el bu-3 ,
_ Íctica, á r  e a lancha i S fJÍ??**1 ^ re ro ,AUf ,a nijUCM uc
del mismo, tripulada por el capitán y cuatro ma- i F t 08 ^s. ^ élez-Málsga, Antequera Mar-
D éla pro viada
Defunción.—En Vélez Málaga ha dejado de 
existir el procurador de aquella localidad don 
Santiago Carrión Acosta.
Reciba su famiiia nuestro pésame.
R eg reso .— Procedentes de Algeclras y San 
Roque, han regresado á Ronda nuestro queri­
do amigo y correligionario el director de Fé­
nix , don Antonio Ventura Martínez y su dis 
tinguida señora.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda.66.919'56 pesetas.
rineros, fueron transportados los náufragos á j 
tierra.
Conducidos al Cuartel de Carabineros de la 
Parra, el Comandante de dicho cuerpo se hize 
cargo de ellos, y telegrafió seguidamente á Al- 
geciras participando lo ocurrido.
La embarcación que ocupaban los náufragos 
quedó á disposición de I03 carabineros.
Miguel Haro y Francisco Soler pasaron del 
Cuartel de la Parra á la Comandancia de Ma­
rina, donde los recibió el Jefe de la misma don 
Juan de Castro, quien tributó entusiastas plá-
muy bien por las Píldoras Pink de la grande I cernes al bizarro marino austríaco capitán del
91)á>n]c3 ntio Cflff/a n  ̂Kllrtua +* S! 1 í wm JL n<<Manemia que sufría. Estaba decaída, pálida, pa­
deciendo siempre de una ü otra dolencia, sin 
tener ganas de comer nunca, de tal manera que 
nos costaba mucho trabajo hacer que comiera, 
aunque fuese poco. Al verla tan enferma y tan 
triste, nuestro desconsuelo era inmenso. Por 
fin hemos acertado á darla las Píldoras Pink 
desde la segunda caja empezó á ponerse mejor 
¿ comer más, y con apetito: á medida que ha 
ido siguiendo el tratamiento ha sido la mejoría 
más franca: es evidente que ha recuperado la 
salud y las fuerzas, con el buen semblante 
la alegría propia de su edad.»
Que este ejemplo haga meditar á las madres 
cuyss hijas llegan á la peligrosa edad de for 
msción.
Las Píldoras Pink son de soberanos efectos 
contra la anemia, clorosis, debilidad general, 
dolores de estómago, jaquecas, neuralgia, ciá­
tica.
Se hallan de venta en todas las farmacias al 
precio de 4 pesetas la caja ó 21 pesetas las 
seis cajas.
CALENDARIO Y CULTOS
m a r z o
Luna nueva el 30 á las 12‘38 mañana 
Sol sale 6,49 pónase 6‘13
sm
Semana 13.—VIERNES 
Santos de hoy.—San San Agapito.
Santos de m añana-La Anunciación y San 
Dimas.
jub ileo  para hoy
CUARENTA H O R A S.-Iglesia de la En 
carnación.
Para mañana.—Idem,
i  T IFU Sf SEMI
dg corcho cápsulas para botellas de todos cois» 
iffifS* ytaaseñGs, planchas de corchos para les
píes y gü!ai¡ de baños de
'bolo  y  oa& D oftgas
¡SALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR NV 17 
C arnea M a rq u é s )  Teléfono n.° 311
A merced d« las olas
E! capitán y ios tripulantes del vapor aus- 
Grell Kamelle, llegado ayer á Málaga,trisco
han llevado á cabo un acto humanitario que 
merece los mayores encomios.
Trátase del salvamento de dos Infelices náu­
frago», ^ ue llevaban largo tiempo á merced de 
las olas, que je taban  con ia débil embarcación 
por ellos ocupadas, y  que hubieran perecido á 
no ser por el loable comportamiento de los ma­
rinos súbditos del emperador francisco José.
El buque susti iaco divisó ayer manSíl* á las 
diez, á ia salida del Estrecho, una pequeña 
embarcación, notando que desde la misma ha­
dan  señas con un pañuelo como si demandaran 
auxilio.
Inmediatamente el capitán del buque dispuso 
lo necesario para acudir en socorro de aquellos 
que lo reclamaban, y al acercarse al lugar don­
de la embarcación se hallaba, observaron que 
era un falucho completamente desmantelado, 
á cuyo bordo había dos hombres que se encon­
traban en lastimoso estado, por la lucha de 23 
horas q.ue sostuvieron con las olas.
Trasladados los náufragos por sus salvado­
res al buque, manifestaron que se llamaban Mi­
guel Hsro Guerra y Francisco Soler Melero, 
carabineros de Mar, pertenecientes á la Co­
mandancia de Algeciras.
En el punto de Palmones y conduciendo an­
teayer una embarcación aprehendida á unos 
contrabandistas, Ies sorprendió una fuerte ra­
cha de viento, que rompió la vela del pequeño 
buque.
buque mercante Grell Kamelle y á sus bravos 
tripulantes, por el salvamento de I03 náufra 
gos.
Para éstos tuvo frases de consuelo, mos 
trando gran Interés por su situación y porque 
llegara á conocimiento de sus respectivas fa 
millas la noticia del salvamento.
Terminada esta entrevista y después de 
practicadas las diligencias necesarias, regre 
saron á su buque el capitán y los tripulantes 
del buque austríaco.
Ambos náufragos están casados y con buen 
número de hijos, residiendo en Algeciras, pa­
ra donde serán pasaportados de un día á otro.
bella, importantes, respectivamente, 748,83, 
693,71 y 973,71 pesetas.
L icencias.—Por el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas, á favor 
de don Francisco Jiménez Maclas; y otra de ca 
za á nombre de donFrancisco Fernández Cano,
D em ente .- Por el Gobernador civil se han 
dado las oportunas órdenes pars que ingrese 
en la sección de dementes del Hospital pro 
vincial, el alienado Braulio Contreras Méndez.
A ccidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Agustín Campos Aguí- 
lar y Alonso Mangas Cortés.
Escandaloso.—Por escandalizar en la plaza 
de San Pedro y desobedecer á los agentes de 
la autoridad, fué ayar detenido Miguel López 
Vázquez. . í
R eclam ado .-F o r los agentes de la autori­
dad fué ayer detenido el tomadorAntonio Díaz 
Morales, que se hallaba reclamado por el juez 
municipal de Santo Domingo.
Enfermo. - H a  ingresado en el Hospital No 
ble nuestro querido amigo y correligionario 
don José María Esteban, mayordomo del va
por V. Pachol.
Deseamós^su total restablecimiento.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda loa depósitos siguientes:
Don Francisco Viana Cárdenas y Milla, de 
562'50 pesetas, para responder á la demanda pre­
sentada en el Juzgado de primera instancia del 
Distrito de la Alameda de esta ciudad, contra don 
Cristóbal Martín Pérez.
De don Fernando Rivas, de 53 pesetas, por el 
10 por 100 de la subasta de aprovechamiento de 
pastos del Monte Pinar, de los propios de Yun 
quera,
Cajilas de á 25 perlas 




Un valiente.—Los agentes de la autoridad 
denunciaron ayer al Juzgado correspondiente, 
á Francisco Porras, por escandalizar en la pla­
za de Aivarez y maltratar de obra á Francis­
ca García Jiménez y Juana Jiménez Bermúdez.
La m ixta.—El próximo lunes celebrará se­
sión la comisión mixta de reclutamiento, para 
tratar de asuntos relacionados con ia próxima 
revisión de mpzos del actual alistamiento.
Cupones.—Por la Intervención de Hacienda 
se ha remitido á la superioridad, para su cance­
lación y orden de pago, cuarenta cupones de 
la deuda interior al cuatro por ciento.
C ircular.—El Gobernador civil ha dispuesto 
se publique en el Boletín oficial una circular 
de la Inspección general de Sanidad, haciendo 
saber que ha terminado el cólera en Turquía.
Una p ro testa .—El vecino de Pizarra Fran­
cisco Cantarero Guerrero ha presentado en 
este Gobierno civil un escrito denunciando 
atropellos cometidos por el alcalde de aque­
lla localidad, que se niega á dar autorización 
para que le sean suministradas medicinas á los 
pobres que las demaddan.
Nota de obras.—Para su publicación en el 
Boletín oficial se ha recibido en el Gobierno 
civil una nota de las ebras efectuadas por el 
Ayuntamiento de esta capital, durante la se­
mana del 5 al 11 del acrual.
Cruz de Beneficencia.—Le ha sido concedi­
da la gran cruz de la orden civil de Beneficen­
cia, como canjeo de la que le fué concedida an­
teriormente al exgobernador civil de esta pro­
vincia, marqués de Unzá del Valle.
A gente ejecutivo.—Por la Tesorería de 
Hacienda ha sido nombrado agente ejecutivo, 
don Juan Domínguez de los Ríos.
Q uincenarios.—En la cárcel pública se en­
contraban ayer á disposición del Gobernador 
civil, diecinueve individuos.
Al H ospital.—Se han dado las oportunas 
órdenes para el ingreso en el Hospital provin­
cial del enfermo pobre Arturo Ruiz Montero.
C arta  de pago .—Don Rogelio Moreno Cas­
tilla ha presentado en este Gobierno civil una 
carta de p8go por valor de 42,50 pesetas, para 
gastos.de demarcación de la mina Tomás, del
Cara el estómago é intestinos el Elixir .Es- 
tomacal de Sáiz de Carlos.
Alumnos de D erecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de ía fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie- 
;o número 1, piso 3.°
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando ¡os interesados lo solici­
taren.
A toeJos;
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la L evadura de C o irre  (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: 
¡COIRRE (de París).
I ¡¡(Soles* de muela®!!
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Piádena y López, 
(Horno 14).
L o s  Oo!ei*sss de  E stó m a g o
j Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci 
lio, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer 
mos, después de usar en vano todos los medí 
cementos preconizados, ofrezco indicarlo g ra­
tuitamente á todo8 los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má­
laga.
Tensdüi* d e lib ras
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este diario. 
Iniciales. V. A. A.
S e  alquilan
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
Tamb.én se alquila una cochera en 2a misma 
casa.
Las casas de calle Áicazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
S e  p rev ien e
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL* inglés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de l i4 ,1 ,5  y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de 1‘50 pesetas 
el kilo.
J¡¡Cuidado con las imitaciones!!!
¡¡«Agua d e Abisiroia «Luque»!t!
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Piádena y López, Horno 14.
Por la Administración de Contribuciones ha 
sido aprobada la matricula industrial de los pue­
blos de Parauta, Juzcar y Pizarra.
D E  M A R 1 E A
Ha sido ascendido al emp’eo inmediato, el te- 
nients de navio de primera clase, don Joaquín 
Barriere y Pérez.
Se ha dispuesto que el alférez de navio don Ve­
nancio Pérez Zorrino, embarque en el vapor Ura­
nia, Academia de Hidrografía.
El alférez de navio de la escala de tierra don 
Baldomero García Junco, ha sido nombrado ayu- 
dante de Marina de Lequeitio.
Le ha sido concedido el uso de la medalla de la 
campaña de Melil’a, al personal de la Armada del 
Estado Mayor de la escuadra.
Ayer fueron pasaportados para Melilla.con des 
tino á aquella comandancia de Marina, tres mari­
neros.
Buques entrados ayer 
Vapor «J- J. Sister», de Melílla.
» «Neapel», de Hamburgo.
» «Cabo Nao», de Marsella.
« «Beira», de Marsella.
Buques despachados 
Vapor «V. Puchol», para Barcelona.
« «J. J. Sister», para Mélilla.
» «Beira», para Copenhague.
» «Cabo Nao», para Bilbao.
Goleta «Jov n Pura», para Vigo.
» «Lista», para Burriana.
M ex c a n d a s
Por ferrocarril llegaren ayer á Málaga las 
siguientes:
2 barriles de vino, á Cuba; 201 sacos de sal­
vado, á la orden; 1 barrii de vino, á Torres; 
1 de cognac, á Diaz; 19 saco* de azúcar, ¿ Ca- 
parrós; 102 id. de trigo, á Briales; 18 bocoyes 
de aceite, á Fajardo; 150 sacos de cebada, á 
la orden; *10 id. de azúcar, á Palomo; 24 ídem 
de ideni, á Creixell, 25 idem de ídem, á Salas: 
100 idem de cebada, á Anaya; 35 idem de ha 
riña, á Martinez; 10 idem de idem, á Rando; 
51 idem de garbanzos, á Corpas, 39 bocoyes 
de aceite, á Jurado; 10 idam de idem á Pineda. 
20 sacos de azúcar, á Velasco; 1 de vino, á 
Sánchez, 1 id. cognac, á Berlanga; 2 barriles 
de vino, á Rein, 50 sacos de harina á Barrio 
nuevo; 27 barriles de vino, al portador; 15 sa­
cos de afrecho, á Bandres; 80 idem de harina, 
á idem; 100 idem de idem, á Briales; 105 idem 
de idem, á Jurado; 100 sacos de trigo, á Bria­
les; 20 bocoyes de aceite, á Campos; 2 idem 
idem, á Monins; 1 caja de cognac, á Hi!; 27 ba- 
rriles vino, á Iglesias; 10 Idem de idem, á Ig 
nado; 2 idem de idem, á Sánchez; 2 idem de 
idem, á Gallego: 2 idem de ídem, á Samper; 25 
sacos de trigo, á Rodríguez; 49 bocoyes de 
aceite, á Gallego; ICO sacos de trigo: á Ran­
do; ICO .bocoyes de sceite, á Iglesias; 15 idem 
de anis, á Martinez; 17 sacos de harina, á Re 
yes.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinte
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15  
C a s a  f u n d a d a  e n  e l a ñ o  1870
2e» exPend4 it,Don Eduardo Dfez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n. vinos é los siguientes precios:
Víaos de Vadepeña Tinto




Una bó te la  de 3¡4
H2
U4
V inos V aldepeSa Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 8'50
i (2 » * 8 » » » i 3‘25
4 » » » » 1‘65
Un » > > > 0‘40
Una botella de 3{4 » » > » 0*30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros
« Pedro Xirnen * » »
» Seco de ios Montes > > »
» Lágrima Cristi » » »
» Guinda » » »
9 Moscatel Viejo » » »
9 Color Añejo > » >
» Seco Añejo * » »
Vinagre de Yema 9 » »









1  P o r  p a r t i d a s




íi  b ase  de ca ro s  digerida de pgg& 
Preparado  regenerador y eslisiíab íe,
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos coa 
frecuencia 6 á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
üub comprimido equivale i  «Hez gramos de carne de yaca* 
c » j«  toi» 4 8  CCH)¡muidos, 3 , 5 0  p w e f s s .
t e a »  M a ,  o  hS ss 
t a a H  S i  ü  Ufe. t in a  ü
fé a u tx  y ida fakieadée a  Ssyaia ¿s bu ftjá a tt  y m
D
PREMiADGS COfí MED AULA BE O f»  
v¡ tíIXC + vf/rem  kitoatmckmtíX» Matase/ SHtmagnfkL
i r a » ™
TES Y llC T fVAS
U N  D I L E M A
1.
De Instrucción pública
En la Secretaria de la Junta provincial de Ins­
trucción pública se ha recibido el título de maes­
tra elemental, ó favor de doña Emilia Rodríguez 
Basenas, maest'a interina de una ©«cuela pública 
de niñas de Ronda.
Mañana sábado á los dos y media de la tarde 
se verificará una reunión de maestras y maestros 
para tratar de la graduación de la enseñanza en 
sus respectivas escuelas.
Para dar cumplimieñio al real decreto del 25 del 
pasado mea, las Auxiliarías de las escuelas de ni­
ñas números 4 y 8 y las de niños números 5 y 10, 
se han desdoblado en los mismos locales que ocu­
pan, distribuyendo los alumnos entre ambos maes­
tros y maestras.
Por la Delegación regia se han concedido 15 
días de licencia al maestro señor López Marín, 
quien ha propuesto para sustituirle al señor Escu­
dero.
Para su informe han sido remitidos á la Junta 
local de 1.a enseñanza jos presupuestos de la Es­
cuela graduada de niños, y una instancia del maes­
tro don Mariano Muñoz Fernández, soli&tando 45 
días de licencia por enfermo.
¡«Solar d o  m u e la s !
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de 
Colín, 2 reales frasco.
Pídase en farmacias y droguerías. Unico conce­
sionario para España don Juan López Gutiértez, 
Drogusria Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien lo pida enviando 
0.75 pesetas en selles de correo.
El conde Carlos de Sougre consigna en sus Me­
morias secretas lo siguiente:
—Me ocurre una aventura singular que demues­
tra hasta qué punto el hombre más normal y má3 
sometido á las leyes sociales puede verse en el 
triste caso de pasar por un monstruo.
Sin saberlo he cometido uno de esos actos que 
las personas honradas reprueban enérgica y muy 
justamente.
Hace algunos años me enamoré de Matilde de 
Combeverre. Una sola circunstancia estuvo a pun 
to de dar el traste con un matrimon’o quí con to 
da mi alma deseaba yo realizar. Matilde no era hi 
ja "de Mr. de los Combeverre, quienes ia habian 
adoptado en vista de que no habían logrado tener 
sucesión.
Pero ni Mr. ni Mme. de Combeverre se presta 
ron á darme explicaciones acerca de los antece 
dentes de Matilde. ,
A pesar de ello, pedí su mano, que me fué otor 
gada en el acto.
Mi mujer, que es una criatura encantadora,me 
dió tres hijos, y me tenia yo por el hombre más fe­
liz de la tierra,cuando esta mañana una revelación 
singular ha venido á dar al traste con toda mi ven 
tura.
causé ningún mal á la'niña. La tuve en mi poder 
hasta que cumplió cinco años y entoces la vendí! 
unog señores de buena posición que la adoptaron 
Ante la idea de que tal vez mi hermana vivía 
experimenté una emoción en extremo Drofunds’
Prqsiga usted—dije al moribundo-.f
usted si mi hermana vive y dónde está y le eerdo. 
naré su crimen
p oseído de indes*
11.
Acababa de desayunarme y estaba entretenido 
en leer mis periódicos, cuando vinieron á anun­
ciarme que un palurdo deseaba hablarme con ur­
gencia Le hice pasar adelante y el desconocido 
me dijo que un compañero suyo, que se hallaba 
en la agonía, tenía que hacerme una declaración 
muy importante:
Al princip:o no hice caso, sospechando que se 
tratara de una pasada de mal género. Sin embar 
go, en vista de que el hombre insistía en su empe 
ño, resolví acudir á tan extraña cita, provisto de 
un buen revólver y acompañado de uno de mis 
criados.
El desconocido me condujo á través de un bos­
que hasta una explanada, donde vi una choza
-A qui es—me dijo mi acompañante— Si el se­
ñor quiere entrar, su criado y yo esperaremos 
fuera
Penetré en la choza y desde luego noté la pre­
sencia de un anciano decrépito, tendido en un jer­
gón de paja
Un hijo que le velaba, salió de la habitación y 
me quedé solo con el enfermo, el cual me pregun-
— ¿Es usted el señor conde de Sougre?
Le contesté afirmativamente y, después de un 
minuto dé silencio, añadió:
—Señor conde, no quiero morir sin darle á us­
ted cuenta de un crimen que en otro tiempo come­
tí y que me pesa de un modo horrible en la con­
ciencia. Impulsado por el deseo de realizar una 
venganza, rapté á su he’mana de usted Margari­
ta.., ̂
Miré á aquel hombre con más sorpresa que In­
dignación.
No habla yo conocido á mi hermana Margarita, 
que había venido al mundo durante mi larga per­
manencia en Orfox.
Cuando regresé á Fran.ia, habíase realizado 
ya el rapto de Margarita. Las pesquisas habian si­
do Inútiles y mis padres murieron al poco tiempo 
á consecuencia de la extraña desaparición de su 
hija.
El anciano tomó aliento y dijo:
—Su padre de usted me causó un daño terrible 
al hacerme prender por un robo de que era yo V i­
cente. Absuelto por falta de pruebas, qitedé'síñ 
embargo, deshonrado, y no encontré mejor medio 
de tatisfacer mi odio que secuestrarte á su hija 
Por.Io demás, puedo asegurar á usted que no
-¿ E s ta  usted seguro de ello? Comprendo que 
d-.bo hablar; pero temo... porque se trata de una 




-  ¡Hable usted, si quiere que le perdone!
El anciano hizo un supremo efuerzo yen voz 
baja y terrible murmuró:
tedl¡EStá 60 SU pr0pia casa y es su egP°3a de i»*
Y acto continuo perdió el sentido sin qtievol* 
v.era á articular ni una sola palabra.
III.
Desde aquel día la vida es para mi un infierno, 
á pesar de mi inocencia. No puedo echarme en ca- 
meHOr âIta w ntra las leyes sociales, y, sin 
embargo, he cometido invo untariamente un acto
rada d° ’ COn Justicia' por toda conciencia hon-
Y lo peor del caso es que el hecho ei irresisti- 
me. lengo hijea hermosos y s> nos, á los que a- 
guarda un brillante porvenir. |
Sería inicuo hacerles padecer por un error que 
constituye en cierto modo el error de su existen­
cia. ¿Y con qué derecho destruiría yo !a felicidad 
de una mujer tan buena, tan santa, tan generosa 
como la mía? ¿Con qué derecho envenenaría para 
siempre su vida?
Eso sería imposíbie, infame, innoble...
¡Ysin embargo!...
IV.
Hace más de siete «ños que el an ciano de la cho­
za me hizo su formidable confesión y he creído 
constantemente que debía gua da para mi solo mí 
sec-eto
Se trata de uno de esos casos, muy raros por 
tortuna, en que las leyes más razonables y justas 
no pueden ser aplicadas.
La confesión desde el punto de vista de mi fu- 
milla, le mismo que desde el punto de vísta sociel, 
n°\?°u j aasai mds (lne Sfaves desastres.
fsc he tenido más remedio que elegir, y honra­
da y lealmente me he impuesto el más absoluto 
silencio.
Me ha costado un trabajo inmensa por espado 
de muchas meses. Pero después la costumbre ha 
recobrado sus fueros y el sentimiento de mi com­
pleta irresponsabilidad ha ido penetrando cid» 
vez con más fuerza en mi alma.
u c?mo ,^e adquirido el convencimiento de que 
ei nombre de la cheza se ha llevado consigo su sí* 
creto a la tumba,he admitido que en lasjnmensaí 
contiendas del mundo no podía yo aceptar en jus­
ticia la culpa de la situación absurda en que el cie­
go destino me ha colocado contra mi voluntad y
mi conciencia.
V. H Rosnv.
£1 pelo y el C u q ro cabelludo
El método más ugual de cuidar el cabello, 
consistía hasta hora, por lo general, en mojar 
por la mañana el pelo con algún líquido alcohó­
lico, extendiéndolo bien por medio de friccio­
né!, y dejarle luego evaporar. Después, muy 
satisfecho® cada cual se peinaba, creyendo ha­
ber hecho lo necesario para el crecimiento y 
la conservación, dei cabello.
Este sistema de cuidar el pelo no tiene sen­
tido común, Para convencerse de ello conviene 
nos hagamos una idea de lo que son el cuero ca- 
'belludo v el cabello y la forma en que 
crece y generalmente se destruye.
Como todo en la creación, también 
la formación del pelo y su manera de 
nacer y crecer en,el cuero cabelludo 
son de una sencillez .maravillosa. Para 
1 mayor claridad conviene fijarse en 
nuestros grabados.
El grabado número I nos detruestra-natu- 
raímente en tamaño muy ampliado—la conca-' 
vidad en el cuero cabelludo destinada para na­
cer §*i ella ei pelo. El número 2 nos muestra 
S^éíSondo de dicha concavidad una pequeña 
escrecejicia, como un tubérculo, donde se for-
Núm<
ma la raíz del pelo. Por el número 3 vemos en 
la parte superior de la fosa la glándula sebá­
cea, en forma de saco, la cual tiene el objeto 
de engrasar el pelo y alimentarle al salir del cue­
ro cabelludo, dándole además suavidad 
y elasticidad (véase el dibujo núm. 4).
De igual modo se forma cada pelo 
en nuestra cabeza y sobre la demás 
piel de nuestro cuerpo. Las glándulas 
sebáceas proporcionan á la piel una 
2 ligera capa grasicnta, que la hace fle-Núm.
xible y la protege de influencias exteriores que 
puedan perjudicarla. Este engrasamiento peca 
muchas veces de excesivo, lo mismo en la piel 
en general que en e¿ cuero cabelludo, deposi­
tando y secando la grasa encima de !a piel. En 
!s cara y las manos se nota este exceso bien 
pronto por igs suciedades que forma 
con otras impurezas, y se quita con los 
lavados cotidianos. En el cuero cabe­
lludo .este exceso de grasa no está tan 
á ¡s Vista, suelo aumentarse más y más, 
v como á esto se une, que el pelo re­
coge íaCÜ.^ntO eí polvo y otras jmpu- 3 
rezas suspendidas en !£ forma
prpnto una gruesa capa que, desde luego, ¿es 
iruye  el crecimiento del caballo.
En el dibujo núm. 5 está marcada una de es­
tas capas, tal c^mo existen en la mayoría de las 
cabezas que no suelen ser lavadas con regula­
ridad. En el orificio de la fosa se dis­
tingue esta capa y se ve cómo, poco á 
poco, lo cierra, lo que tiene por conse­
cuencia la detención del crecimiento 
del pelo. Esto se llama seborrea ó for­
mación de caspas.
La descomposición de esta capa que 
se verifica pronto, es lo que principal­
mente perjudica al pelo, pues detiene 
su desarrollo y determina rápidamente 
su caída completa. Además, ios micro­
organismos parasitarios de las enfer­
medades dei cabello encuentran en ella
Núm. 4
cilla. Bastan para ello nada más que lavados 
regulares con agua y jabón.
Como todo en este mundo, también esto se 
debe hacer con alguna reflexión. Principalmen­
te es necesario que se emplee un ja­
bón capaz de disolver las substancias 
grasientas depositadas ó caspas, y de 
librar al pelo de su exceso de grasa.
Además, es preciso que ejerza una 
influencia favorable sobre la actividad 
del cuero cabelludo y el crecimiento 
del cabello, deteniendo al mismo tiem­
po el desarrollo de ios causantes pa­
rasitarios de las enfermedades del Núm 5 
pelo. Para obtener este fin, ha sido 
j reconocida desde tiempos antiguos la brea co-
7
un excelente suelo de cultivo. Sabiendo todo mo un remedio casi soberano. Sin duda los la- 
esto no dtbe haber duda respecto al único mé-! vado3 de! cabello con substancias á base de 
todo racional de conservar ej cabello. Consia- brea se hubiesen generalizado hace ya mucho 
te éste en limpiar nuestra cabeza de estas cas- tiempo, si este producto en su estado natural
pas, para que e! pelo pueda desarrollarse sin como hasta ahora se ha empleado^ D ^ra^l^fa’ 
Lo mismo hace el jardi- bricación de jabones de brea, no ’ 
ñero cuando sus macizos están cubiertos de * * '
ninguna impedimenta, uj u n i i Drica io a p hubiera tenl-
, . -----------  do grandes inconvenientes, como son sus efer-
arena y barro, si no se ahogarían sus plantas y tos irritantes sobre el cuero cabelludo su eolor 
i n •  ̂ i , . : sucio y su olor penetrante é insoportable.
La limpieza ^  cuero cabelludo de esta3 Después de múltipies y largos ensayos se ha
sumamente sen* conseguido transform ar la brearen  forma quecapas g ra sas  perjudiciales, es
estas propiedades desagradables que posee eu 
su estado bruto queden eliminadas por medio 
de un procedimiento químico patentado, por el 
cual se obtiene un preparado de brea comple­
tamente sin color ni olor y exento de efectos 
irritantes. Tomando por base este producto se 
prepara un excelente jabón líquido, muy suave 
y de agradable aroma, que carece por comple­
to de color y olor, llamado Fixiavon, y que 
tiene todas las propiedades que deben exigirse 
de un preparado eficaz para los lavados de la 
cabeza.
El Pixiavon disuelve con facilidad las caspas 
y demás impurezas del cuero cabelludo, produ­
ce una espuma magnífica, que se quita fácil­
mente con simples lavados. Su aroma es muy 
suave y agradable y la brea que contiene pro- 
uuce efectos altamente beneficiosos sobre el 
cuero cabelludo.
, veataja de este producto consiste en 
un.r a sus insuperables bondades higiénicas la
ÜL8,?r mtíy aSon? mico su precio. El Pixiavon, 
cuyo contenido durará varios meses, vale en 
te aa3 las Greguerías y perfumerías 4 pesetas, 
roeos lavados bastan para sentir los efectos 
benéficos de este producto de brea, por com­
pleto Ideal en 8U empleo y resultados,
T x » e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de tiidlaga 
Tren mercancías á ^  7*40 m.
A®”6 - ’4 á laS 9<3° m*Tren cor-c0 de Qranacja y Sevilla á las 12‘351. 
~ ly-o  de Córdoba á las 4,251.
1 ren express á las 6 í 
Tren mercancías de La Roda á las 6*151. 
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 fl.
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m. 
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á las!2‘25 f# 
Tren correo de Granada y Seviia á las 2 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 o.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30m# 
Mixto-correo, á la  1*151. 
Mfacto-dlscrecional, 6*45 t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m„ 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4*301.
JE X I* O P  V L  A l i V iernes '2 4  de Marino -de- 191 't*
5erñde k  la Mck
Del Extranj
23 Marzo 1911.
0 ©  l a »  F e t e r s b u p g o
ST0LYP1NE
Parece que Stolypine ha retirado su dimi­
sión, á instancias del zar. " '
La prensa liberal censura duramente la polí­
tica de Stolypine.
. GRAVEDAD
Ha empeorado ei ministro de Negocios Ex­
tranjeros. .
Hoysele practicará una grave operación
quirúrgica.
D© Lersds»© ®
Los diputados de la cámara de los cc muñes 
cobrarán este año la indemnización reglamen-
Asquith ha declarado que el Gobierno se 
propone consignar este capitulo en el presu­
puesto corriente.
P re g u n ta d o  cuándo podrían cobrar, contestó 
que no lo sabía tún.
D e  P r o v i n c
23 Marzo 1911.
H e  C e u ic a
COMISION
Ha regresado del campo moro, sin novedad,
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z , 3 .—M O L A O A
I B S T A L ñ C I O . H E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC-.
lobería fc Zinc pera iiéécíbé fi slass
la comisión topográfica militar
MANIOBRAS
En cabo Negrón está maniobrando una es 
cuadra inglesa.
ACCIDENTE
El obrero del puerto, Francisco Reviriego, 
recibió una herida grave, á consecuencia de 
caérsele encima varios sacos de cemento.
> CAÑONERO
Ha fondeado en esta bahia el cañonero Mar­
qués de la Victoria.
D@ ü a r c a i © » »
LOS ESCOLARES
Reunidos los estudiantes de ía escuela de in­
genieros industriales, acordaron entrar en cla­
se esta tarde.
Cumplido el acuerdo, el rector lo telegrafió 
al ministro.
MITIN
En la Casa del Pueblo, los obreros sin traba­
jo celebraren un mitin, tratando de lso medios 
de encontrar ocupación.
El túmero de les pazados asciende á una 
cantidad á que nunca llegó es esta población.
VISITA
Weyler cumplimentó al almirante de la es­
cuadra, á bordo del Carlos V, siendo recibido 
cen honores.
LA ESCUADRA
La escuadra zarpará el lunes para la bahía 
de Rosas, donde practicará maniobras durante 
quince dias, marchando luego á Baleares.
SENADO
Comienza la sesión á las tres y cuarenta mi­
nutos, presidiendo Montero Ríos.
En el bsneo azul toma asiento Aznar.
Prast solicita una relación de las concesio­
nes hechas por las audiencias durante el año 
anterior para pleitear por pobres, pues á su 
Juicio esto representa una patente de corso, 
para quienes viven de esas cuestiones.
Anuncia una interpelación acerca del asunto. 
Olmedilla pide que se autorice á los carteros 
para dejar la correspondencia en las porterías.
Polo y Peyrolón explana su interpelación en 
favor de los ayudantes de prisiones.
Censura que se les obligue á examinarse en 
la Escuela de Criminalogía,para ascender,pues 
¡algunos de ellos tras veinticinco y treinta años 
de servicios y ya en ia ancianidad, no se hallan 
en disposición de sufrir exámen.
En ia cámara no se halla el ministro de G ra 
cia y justicia, quedando inccntestada la ínter 
¡pelación.
Se entra en la orden del día.
Continúa la discusión sobre el servicio obli­
gatorio.
Sin debate apruébase hasta ia base quinta 
Se aceptan tres enmiendas á la base sexta, 
aprobándose.
Son desechadag varias enmiendas y se aprue 
ban hasía ía base octava.
Carranza epoya otra á la base novena y es 
desechada.
Y se levanta lá sesión.
CONGRESO
Comienza la sesio',7 * las tres y cuirenta mi­
nutos, bajo la presidencia u * Romanones. ,
En el banco azul toman asienta Canalejas y
Gasset.
Igual pide explicaciones respecto á la crea* 
ción del cuerpo de ingenieros industriales.
Gasset contesta que atendiendo á las justas 
peticiones de dicha clase, se ha firmado hoy un 
decreto creando el cuerpo.
Confia que en los demás alumnos se impon­
drá el buen juicio, pues de lo contrario se cum­
plirá la Ley en vigor.
Pío Inclán pide que las facultades que se 
concedan á ese cuerpo, no sea á expensas de 
las demás de ingenieros.
Afirma Gasset que tales temores no tienen 
fundamento.
El decreto de referencia, es el mismo que se 
aprobó en Consejo, hace quince días.
Mencheta se queja de que no se le conceda 
la palabra.
Romanones le dice que otros la habían solici­
tado antes.
Mencheta sigue protestando 
El presidente le advierte que no ha hecho 
más que cumplir ei reglamento, y que se resig­
ne ó no, Je tiene sin cuidado.
Mencheta ?e lamenta de los atropellos po i 
$ic@s cometidos ppr ios radicales en eí distrito
de Sueca. , ,
Azzati defiende á sus amigos, acusando a 
los de Mencheta de llever á esbo tropelías. 
Asegura que Mencheta salió diputado por el
apoy
T A L L E R
p ara  la p reparación  y colocación especial 
DEL ZINC
ea tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
arteeonadoB, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
¡ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Esta Compañía garantís*® sisa ti*&bajos.»Pidan9 a preeopsaest©»
Palomino y el jefe de la carrera, comandante 
Carrasco.
Doña Victoria habló de sus impresiones so­
bre Granada, diciendo que le gustaba mucho 
la población y que deseaba visitarla, más ade­
lante, con el rey.
A las nueve y media se verificó la recepción 
en los salones del Hotel, asistiendo muchas se­
ñoras y caballeros, de etiqueta.
La reina vestía traje celeste, bordado en 
plata, luciendo hermosas perias.
Saludó á la condesa de las Infantas, posee­
dora de la banda de María Luisa, y á otras se­
ñoras, haciéndose’® tamb én la presentación de 
muchos aristócratas.
En e lisión  de conciertes permaneció algu­
nos minuto?, aphud endo á los ejecutantes.
Dijo que el rey no pudo acompañarla, y que 
en caso de haber venido, permaneciera más 
tiempo en Granada.
A las diez de la noche, retiróse, definitiva­
mente, á descansar.
Mañana visitará la Áíhambra, la Catedral, 
la Cartuja, ei Generalife y la Capilla Real.
Después de almorzar recorrerá las calles 
céntricas de Granada, y á las cinco y media de 
la tarde saldré para Sevilla, donde precisamen 
te ha de estar el sábado.
Lo poco que ha visto de la capital, le gustó 
bastante
Ha prometido venir pronto.
- De Madrid
24 M arzo 1911.
Mswia
El señor Barroso sigue mejorando franca 
mente.
La cuestión de ios estudiantes se agrava.
Comisio»®®  y liasslga 
Una comisión de alumnos ingenieros indus­
triales visitó á Gasset para felicitarle, en nom 
bre de sus representados y en el de los com 
pañeros de Barcelona y Bilbao, por la crea' 
ción del cuerpo.
O tra comisión de alumnos de otras escuelas 
estuvo en el Congreso, intentando hablar con 
Canalejas, quien se negó á recibirlos.
Todos los alumnos da fes demás escuelas de 
ingenieros han acordado la huelga, mantenien­
do la solicitud de suspensión de estudios.
Han solicitado el apoyo de la Asociación de 
ingenieros.
f l  © si? ¡3 ?»a  i »  i  e  »  f  ©
Se ha firmado la disposición nombrando á 
Primo de Rivera embajador extraordinario cer 
ca del rey de Italia, con la misión de llevar el 
nombramiento y uniforme de coronel honorario 
del regimiento de Saboya.
ü e» a » 8 i
Se ha presentado en ei juzgado de guardia 
una denuncia contra el Casino de Madrid, sus­
crita por una persona á quien, valiéndose de 
artes, le ganaron 17.000 pesetas jugando al 
go lfo ..
H bi®v o  © y@ rp©
Se ha firmado el decreto creando el cuerpo 
de ingenieros industriales.
Dependerán de la Dirección de Obras públi­
cas, y encargársnse del cometido técnico in­
dustrial que se confía á la Dirección de Comer­
cio.
Los ingenieros mecánicos de ferrocarriles 
formarán parte del Cuerpo, asi como cuantos 
lo soliciten en el término de seis meses y reú­
nan las condiciones de poseer el título de inge­
niero industrial expedido por el Centro de Es­
paña, haber servido cuatro años en una depen­
dencia del Estado con el destino de ingeniero 
industrial, y tener menos de 60 años.
Go&sferencia
El rey ha recibido al embajador de Alema­
nia,celebrando ambos una extensa conferencia. 
0© e v iic iá n
En el aeródromo de ía Ciudad Lineal, el 
aviador Beaud realizó un vuelo de cien metros
me sobra valor y corazón para sellar los labios 
que así blasfemaran.
Me han votado 12.000 españoles, y toda le 
cámara aprobó mi acta, creyéndome digno de 
pertenecer á ella.
(En la minoría, muy bien.)
Cibantos excita ai Gobierno para que se 
ocupe de la cuestión azucarera, porque es muy 
grave ¡a situación de la zona cañera en la cos­
ta granadina, ante la amenaza de que ia Socie­
dad azucarera pretende alterar la escala de 
los precios, rebajándolos.
Muéstrase contrario á la solicitud de los ara­
goneses para que se declare la libertad de le 
industria á fin de solucionar el conflicto; pues 
la industria del azúcar de caña no puede com­
petir con la remolachera.y necesita protección.
Debe señalarse un márgen diferencial ye! 
precio mínimo de la primera materia.
La baja del precio de la caña, después de la 
crlgis que ha atravesado aquella región, sería 
¡ia ruina y la miseria de miliares de familias.
Canalejas contesta que por razones de Go­
bierno, no puede decir más sino que en distin­
tas ocasiones ha intervenido en favor de los 
cañeros de Motril.
Actualmente—añade el Gobierno se ocupa 
en resolver el problema azucarero, y la resolu­
ción que se adopte abarcará todos los aspectos 
de dicho problema.
Formúl&nse otros ruegos de escaso interés.
Se entra en la orden del día.
Discútese el proyecto de Contabilidad.
Romero apoya una enmienda al artículo pri­
mero, pidiendo que se traiga una relación de 
todos los bienes del Estado.
Contéstale Inclán, juzgando impropio que se 
traiga un inventarió de los mencionados bienes.
Rectifican ambos y se desecha la enmienda, 
aunque modificando algo el artículo.
Amat protesta de ia modificación.
Se aprueba el artículo.
Al segundo presenta Romeo una enmienda, 
y luego de apoyarla, la retira, mediante cier­
tas explicaciones de Cobián.
Apruébanse los artículos segundo y tercero. 
Romeo apoya una enmienda al cuarto, con­
testándole ¿abala.
Aquél protesta de la terquedad del Gobier­
no.
Es desechada ia enmienda.
Y se levanta la sesión.
d ©  S S a d r s d
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de slíura, que duró quince minutos, y después 
otro de r.uevo.
Le señorita Dufríen efectuó dos vuelos, 
Hando el aparato en uno de ellos Beaud.




DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES
Exigir la
Firma
Memo j de m Pureza ateoiala 
CURACION 
R A D I C A L  
y  RÁPIDA
(Sin Ccpaiba — n4 Inyecciones)
le les Piejos M e s  I  M t u t n
(SíCada
cápsula de este Modelo
lleva el 
nombre: ÍSIDY
En todas las Farmacias
en el teatro Cervan-
de la mañana sallo 
Juan María Ramos
del Gobierno.
Alcocer tínt* el expediente de nacionaliza
;ción y ¡ ¡ S i s ^  n Z r  n°  86 89 
he dónde ha nacido el nuevo j  on L hu n lo ha*
Los republicanos protestan, y t *
•ce Azzati por las frecuentes alusiones a ... ? 
tíionalidad.
Asegura que es español, como toda su fami­
lia, que ha cumplido sus compromisos como tal 
nacional, y que muchos se olvidan que están 
hablando con un diputado español.
Amo á mi patria—dice—más que vosotros; 
aquí me contiene el respeto al parlamento, pe 
to no lo digi?<| fuera de este recinto, por que
lignis a imii Ski
Del Extranjero
23 Marzo l i l i .
D ®  W a s h i n g t o n
Tan pronto como tenga ei presidente Taíf 
la seguridad de que el Señado ratifica el tra- 
tratado de arbitrage anglo-americano, enta­
blará negociaciones con Francia,para concertar 
idéntico convenio.
O® P a r í s
El periódico Le Matín confía que las di­
ficultades entre España y Francia, respecto á 
los asuntos de Marruecos, quedarán pronto so­
lucionadas, puesto que la segunda no rebasará 
su acción de las líneas de Chauía.
La misma publicación dice que todos se feli- 
ciian de la acción de España en Mejilla.
Añadiendo que al contestar mañana Cruppi á 
la interpelación sobre Marruecos, dará expli­
caciones satisfactorias para España.
0® Roma ,
El rey sigue celebrando consultas con Ib# 
principales personajes políticos.
Se han confirmado las tentativas de Giolotti 
para conseguir la colaboración de los socialis­
tas que preside Birrolstti.
Este y Giolotti estuvieron conferenciando 
más de una hora.
De Provincias
24 Marzo 1911.
D® G r a n a d a
A las cinco de la tarde llegó en tren especial 
la reina, á la que acompañan la duquesa de 
San Carlos, el duque de Santo Mauro, el gene­
ral Sánchez Gómez, y el señor Palomino.
También la acompañaba desde Loja el go­
bernador civil.
La esperaban las autoridades civiles y mili­
tares, y bastantes curiosos.
Doña Victoria vestía iraje gris, sombrero 
del mismo color y abrigo de pieles.
Después de la presentación de autoridades, 
ia reina revistó la compañía que la rendía ho 
ñores, cuya fuerza desfiló ante ella.
En carruaje, con la duquesa de San Carlos y 
el alcalde de Granada, marchó al templo de la 
Virgen de las Angustias, lievando varios ra 
moa de flores con que la autoridad popular la 
obsequiara, para ofrecérselos á la imagen.
Entró en el templo bajo palio, aguardándola 
á la puerta el arzobispo y el clero.
Luego de orar breves momentos, visitó el 
camarín de la Virgen, admirando los objetos 
de gran valor que allí se contienen.
Al salir, ocupó el mismo coche, y seguida de 
larga fila de carruajes en que se acomodara el 
séquito, dirigióse ai Hotel Aíhambra Palace.
En las calles del tránsito, algunos balcones 
lucían colgaduras, y en la Cuesta de los Go 
re re s  las señoras la saludaban con sus psñue 
‘ 1 s, contestando ella con la cabeza.
Una compañía del regimiento de Córdoba 
con bandera y música, aparecía situada en la 
a p la n a d a  ús¡ Hotel. . . .
E sco lia^  el carruaje regio un escuadrón de
Seguidamente se retiré á m  alojamiento 
donde tomó té  y se entregó al descanso.
Comió á las ocho de la noche en sus habita 
Hones sentándose á la mesa la duquesa de 
S a T c X .  Sants M *W , S in c to  QOraez
„. - „     . --- -
JMidas k  lauda
ém üáiafga  
DIA 22 DE MARZO 
París á la vista. . . . . de 8,20 á 8,40
Londres á la vista . . . de 27,36 á 27,42
Hamburgo 6 la v ista . . de 1.336 á 1.397 
DIA 23 DE MARZO
Paita á la vista , . . . de 8.20 á 8'40
Londres á la vista . . . de 27,36 á 27,40
Hamburgo á la vista „ . de 1.336 á 1.337
@ R B
P recio  de boy ea M álaga 
(N eta del Banco Hisp&no-AmsrScano) 
Cotización da compra,
Onzas , , . , . , . IG0’4G
Alfonelnas. * , . . . 108‘30
Isgbeliaaa., , s * v m 'm
Francos. . « . . , , !D8‘30
U bras. , . . . . . . S¡6‘S0
Marcos. . . . . . .  130*00
U rs fí j i i , , , , 109*30
Reís, i . . . . . . 5*00
Desliare. « . . . . .
pe Taliaví .—En la msñsna de hoy llegará
á nuestro puerto el vapor Cádiz, á cuyo bor 
do viaja con rumbo á América la Compañía 
dramática que dirige nuestro querido amigo
y paisano eí eminente artista Pepe Taliaví.
Muchos amigos y admiradores deí ilustre ac 
tor se proponen ir al barco & saludarle.
Fátitna M írfs .-E s ía  notable transíormiata 
que tantos éxitos ha conseguido en cuantos 
teatros actuara, se encuentra enferma en 
Cádiz, y por ese motivo se aplaza hasta que 
se restablezca, su debut 
tes.
De víaj*e. En el tren 
ayer para Granada don „
Santisteban,y en ei expreso de las diez y veinti­
dós vino de Madrid don Leopoldo Nuñez de la 
Torre,
En el exprés de las seis marchó á Madrid y 
ParÍ3 el conocido jóven don Francisco Guerre­
ro Bueno.
Para Antequera salieron el marqués de Ze* 
la, don José Paché de los Ríos y don Antonio 
García Talavera.
Rafael Gómez,—En el expreso de las seis 
salió ayer para Madrid el valiente y aplaudido 
diestro malagueño Rafael Gómez, que toreará 
mañana en aquella plaza, matando reses de 
Surga. t r
Según nuestras noticias y en vista del éxito 
alcanzado por Rafael Gómez en su debut, 
existe gran espectación en la Corte por verle 
torear de nuevo.
Deseamos al diestro malagueño una buena 
tarde.
N ata lic io .-D oña Elisa Barrfonuevo, esposa 
de nuestro particular amigo el distinguido co­
mandante del regimentó de Bofbón don José 
Andrade Chinchilla, ha dado á luz una precio­
sa niña.
El estado de la parturienta y de la infantita, 
es absolutamente satisfactorio.
Nuestra enhorabuena á los señares de An­
drade, por tan feliz acontecimiento.
De Melilla.—A bordo del vapor correo 
J .J .  Sister regresaron ayer de Meliiia los 
primeros tenientes don Gervasio Alamos y don 
José Góngora.
H eridos.—En ia casa de socorro del distri­
to de la Merced fueron asistidos en el día de 
ayer por diferentes causas, los siguientes indi­
viduos:
Manuel Fernández PGnce, de una herida 
contusa de dos centímetros en el occipital.
Carmen Camacho Gallego, de 47 años, de 
una herida puntlforme en la pierna izquierda.
Josefa González Benítez, de 54 años, de una 
herida incisa de un centímetro en la mano iz­
quierda.
Manuel Molive Molivado, de 26 años, de 
una herida contusa con supuración, que le in­
teresa la piel y tejido blando, de 6 centímetros 
de extensión en la región frontal.
Después de curados, pasaron é sus respecti­
vos domicilios. ¡1113111
Los essoilo® y pollos lavedos 
y planchados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como 
nuevos.
Precio: lavado y planchado un cuello, 0 ‘10 
céntimos.
Id. id. id. puños, 0 ‘10 id.
N OTA.—Los cuellos y puños se entregan 
en la Camisería García Larios, calle Granada 
19 y se devuelven á domicilio.
Pedrada.—En ¡a calle de Carboneros reci­
bió ayer una pedrada la anciana tíe 60 años 
Micaela Mayorga Olivares, produciéndole una 
herida contusa de dos centímetros en la fren­
te, que le fué curada en la casa de socorro de 
la calíe del Cerrojo.
Las Escuelas de Comercio. -  Han llegado 
¿ Mrdrid los representantes de las Escuelas 
de Comercio de España, con objeto de asistir 
á la Asamblea escolar mercantil. Lss represen 
taciones son las siguientes:
Directiva del Ateneo Escolar Mercantil: An 
ionio Victory, Augusto Romero, José Ámil de 
Soto, Nicolás Gómez Leoné y José Rey.
Representantes:





Madrid.—Enrique Berruete, AifofiV) Váz­
quez, José Puente, José Ramos y Eduardo 
Foncuberta.
Oviedo.—Cándido González y AríurlbQar- 
cía Abar.
Santander.—Belisario Santocüdes,




Zaragoza *- Mariano Madurga y Nicanor 
Navarrete.
Las conclusiones aprobadas han sido some­
tidas á !a  consideración del Colegio Pericial 
Central, el cual las ha juzgado razonables y 
convenientes y ha prometido gu cooperación 
para conseguir que se hagan efectivas.
A su vez, los señores Moret, Suárez Inclán 
y Feilú, que han sido visitados por los estu­
diantes comisionados, han ofrecido defender 
las peticiones que hacen los escolares,
El presidente de la Comisión dictamlnsdora 
del proyecto de ley de Administración y Con­
tabilidad del Estado ha manifestado á los 
asambleístas que dichas pretensiones son da 
justicia y equidad, y que, por lo tanto, lus tie­
ne en cuenta.
Loa alumnos de la Escuela de Comercio de 
Málaga delegaron su representación en ios co­
misionados de ía de Sevilla, á cuya iniciativa 
se debe la celebración de la Asamblea.
O bras en Melilla. -  Han circulado las órde­
nes para que den comienzo inmediatamente las 
obras de los embarcaderos para minerales del 
puerto de Melilla, las cuales durarán de cuatro 
á cinco mese3.
Dichas obras venían reclamadas para el des­
arrollo mercantil y militar de la vecina plaza.
C onferencia.—El notable facultativo,espe­
cialista en enfermedades del estómago don 
Ramón Oppelt Sanz, disertó anoche en la So­
ciedad de Ciencias Físicas y Natura’es.
La conferencia del señor Oppelí puede figu­
rar entre las mejores de las que ee han dado 
en dicha culta Sociedad.
En frases galanas y correcto estilo desarro­
lló el Interesante tema de ía Gastroenterasto- 
mía, que se relaciona con las enfermedades 
del estómago, explicando las causas de dichas 
dolencias y los procedimientos curativos em­
pleados hoy por la ciencia médica.
Detalló las curaciones realizadas en su bien 
montada clínica, prodigando elogios á los se­
ñores facultativos que le ayudaron en su ta ­
rea.
Sostiene que merced á los descubrimientos 
de la ciencia, han dejado de ser mortales las 
úlceras y cáncer del estómago, que tantas vic­
timas causaban.
La notable disertación del señor Oppeií me­
rece á nuestro juicio mayor espacio deí que hoy 
disponemos, y por eso aplazamos para mañana 
la publicación del extracto de la misma.
El distinguido concurso, integrado principal­
mente por señores médicos, tributó al confe- 
rencianté muchos gplausos al finalizar su tra ­
bajo.
Rafael S árrag a .—En Archana, á donde fué 
con objeto da reponer su quebrantada salud, 
ha fallecido el día cuatro del actual el excelen­
te artista Rafael Sárraga, tan conocido y apre­
ciad© en Málaga, donde dió sus primeros pases 
en la carrera escénica.
E! joven actor atesoraba muy bellas cuali­
dades, que le hacían acreedor á ocupar algún 
día un buen puesto en el teatro.
La noticia de la muerte del spreciable ar­
tista ha causado hondo sentimiento entre sus 
numerosos amigos.
Hoy en el vapor Cádiz llegará á Málaga su 
viuds la aventajada actriz malagueña Merce­
des Díaz Gambardella, que marcha á Buenos 
Aires á reunirse con sus padres.
Nosotros que figurábamos entre ios amigos 
de Rafael Sárraga y apreciábamos las aptitu­
des que reunía para la carrera artística, sen­
timos su muerte como cosa propia, deseando á 
su viuda, hermana y demás afligida familia la 
resignación necesaria para conllevar tan Irre­
parable pérdida.
El gobernador.—En el tren da la mañana 
salió ayer para Bobadiila ei gobernador civil, 
con objeto de saludar á la reina á su paso para 
Granada.
El señor San Martín regresó á Málaga en 
el expreso de anoche.
Ei D irec to r de O bras públicas.—Anoche 
regresó de Qaucín el Director general de 
Obras públicas don Luis Armiñán, que esta ta r­
de marchará á Madrid, de donde regresará el 
lunes.
Para M arsella.—El vapor austríaca que au­
xilió á los náufragos encontrados en el Es re- 
cho de Gibraltar y que quedó á la boca de 
nuestro puerin; zarpó anoche á primera hora 
para
3J jS carabineros Haro y Soler quedaron en 
el cuartel de ía Parra.
.T e & t r ó
Anoche despidióse Raymond, repitiendo va 
ríos de ios experimentos ya conocidos per 
público.
Este tributóle al final de la función una ca 
riñosa salva de aplausos.
el
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dado, eso más debemos á la tolerancia de nuestros enemi­
go». Salid de aquí, montad á caballo y esperadme como os 
tengo prevenido.
Los veinticinco se inclinaron ante él, retirándose en 
el acto.
. Eí maestre se incorporó con los franceses, diciéndo- 
les:
— Señores, yo os ruego perdonéis á mi3 subordinados 
una impudencia hija d® su cariño hacia mi. Tardé más 
de lo pactado, y llamaron á la puerta; como nadie les con­
testó sospecharon mal, y dieron cabida en sus pechos á 
la ira y al enojo. Insistieron en averiguar qué era de su 
jefe, y como continuara el silencio por parte vuestra, 
creyeron que me deteniais contra mi voluntad, y, aprove­
chando la ocasión en que salía un alférez, se precipitaron 
en la forma que habéis visto, con ánimo de rescatar mi 
persona. Eso es todo; ellos han salido, y yo deseo que vos­
otros os retiréis, volviendo á quedar las cesas en el mis­
mo estado que antes de un acontecimiento que todos de­
bemos condenar al olvido,.
1: capitán Yissó, después de confirmar la última idea 
expuesta por el maestre, mandó á los suyos que volvie­
ran á ocupar sus puestos, quedando sólo con D, Luis y 
el doctor.
El último le dijo:
—Puesto que nada ocurre que merezca aquí mi pre­
sencia, con vuestro permiso parto el lado del señor duque 
el que debeh&ber oido las voces y ruido de armas, y te­
mo que le hayan producido mal efecto.
—Id con Dios, mi noble amigo—le contestó Mendoza. 
—Subid tranquilo, que á Alberto de Silva no le alteran 
los gritos ni el choque de los aceros.
Aquél desapareció, añadiendo el maestre:
—También yo marcho, que pudieran sospechar de 
mí, y en las actuales circunstancias es imprescindible 
usar mueha prudencia y discreción.
—¿Nada más me decís?—le pregustó el capitán.
—Sí, amo al duque más que á un hermano; seguiré su 
suerte, y entiendo que, si si destino ss empeña en elevar­
nos, obedeceremos ía voz del que todo lo puede.
—Sed más franco.
—Y vos menos precavido y reeeloso para el hombre 
que nos os niega ya m  aprecio; y ¿quién sabe?
—¿Olvidáis lo que acabo ¿e hacer?
—Quiero verlo confirmado, hablar con el duque, me­
ditar y que en seguida me presentáis ante vuestro se­
ñor.
—¿Luego el próximo domingo?...
—Probablemente nos entenderemos, si Dioi no dispo­
ne otra cosa.
—Ya deseo que llegue.
—Y yo también.
—No desbrujáis mi esperanza.
—Que confirmen los hechos lo que expresa vuestro 
labio, y ello dirá.
—He aquí mi mano.
—La estrecho sin rencor.
—Y yo la vuestra con alegría,, mí general.
—Hasta el domingo.
—Que el cielo os proteja é inspire.
Salió el gigante y, montado k caballo, exclamó:
—Al paso, no hay prisa; pedemos llegar ;á Tolosa sin 
fatiga.
Ei delante, detrás sus veinticinco caballeros y en poa
i
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a  pureza de la PEFTONA CHAPOTEAUT ... ^  
la ha hecho adoptar por al Vb9BCBM59
Unico legítimo y 
de fama mundiald i  ju g f f ir  u  i iI? S¡|| Contiene la carne de vaca digerida por la pop- 8Ína. Se recomienda en las enfermedades del estó- 
magOj las digestiones peniblés. y la insuficiencia 
de alimentfttion. Con él se nutre á los Anémicos,
3
 los Cono decientes, les Tísicos, los Ancianas y a 
toda persona desganada, á la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos. ^
PARIS, 8, rué Yivieane y en todas las Farmacias
'wmsmmsm
» éplc» dspsmlá de más 6 saenes apltcaeioaas.
«¿a  Bate .datara deja el oabell© fea» hermoso, que do es posible 
» ^  p¡Mo del aataral, si mi aplicación m base- bien.
La ipüoaoida de esta tintura es tea fácil y cómoda, qse mp' 8$®** 
a W  |)^aía; pos11© que, si ss quiero, 5a persona más íntima ignora ei ariiftexo. 
Cea «1 «so de este agua as curan y evitas las p iaeá%  «esa^la eaíáa 
#®S cabella'f exQitjjt sa ereeimlssto, y como el caballo adquiere M a­
yo vigor, mmsrosi emSwtMh
iÉéíffil Bste agua, debes c'atók' todas las iferso^fe qu® desesa ceaserrae «I 
W  aabaliS© biimpgo f  la cabeza s&aa.
Es la fioita tin tan  p ¿  & los ©inca mínalos de apllsááa pvsmité si* 
¡§®íg| sars® e! ©abolía y m  despide mal oler; deba «careo « ss»  Si •fcWi 
bandolina.
EQUITATIVA DE LOS~ESTADOS UÑiDOS.,DEL BRASIL j Vinos finos de España
H i t !  llS Í ii  M  «6fIIF0S l§ ÍfÍ  ItÉ IMS Especialidad en legítimos Valdepeñas Blsn-ío y Tinto de pu-
reza garantizada.
Bftsmsel del Pira© ¥ex»Ss®*> 
jS ÍA apaéko: C a l le  d e  M fa vrio té i»  m ü ín m 'o  Y<£D iB E C C rO Ú G E N E R A L  PARA ESPAÑA 
II mr-f ¡aillo, 4  y  8 .—Ms^úLsItíj 
Seguro ordinario dé vida, eos prima vitalicia yfeeaéficios actóra*- 
iados.—Seguro ordinario «i© vida, con prima» temporales y benefi­
cios acumuÍ8áoa.==S'egur0 de vida dote!, á cobrar á los 10, 15. 6 8& 
años, con beneficios acünmíados.=Seg«ro de vida y dota!, en cor.» 
junto (sobre dos cabezas) coa beneficios ecusiulados.^Doies de 
niño®. SsfHtt k  illa fe Mü t e  m stfeo mtéá ¿a ste..
Con las póUáas sorte-ables, s© ppede á la vez. que constituir^ 
capital y garantir.el pom&ir.áe iá'fa'iuifla, recibir es cada .semes­
tre, endinero, feí importé total del a póliza, si s-sía resulta premia­
da en loa.sorteos que se yélfican séKesrralniéttte el 15 de Abril y
@315 ds Octubre.
Subdirector GedersVpara Andalncía^EsciUo. Sr. B. u ” . &EM* 
PRUN.==Alameé»JCarlos Htiee 5 (justo ai Bs-nce España) Málaga.
, Autorizeda la publicación de este anuncíe por la Gornteurís ür¿ 
i Seg aros coa fecha 5 de Octubre (la .388,1 óÁÉttr MmmomMXt
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1 j»s éela íaíaatíam gsaetaí, sa«ssas tefellblíntssat», Biteafis t o t t u i S  H  
1 paaeÉts caja,—Se rsmitsn par corr«s t taííass pastas.
I  XÁ'MnittawSéisis, Cmitom,'S8, Madrid, -En Máitsssa, fitxaisiteds A.Psí»isag$
MOL1MA L A B IO , 1Este ferrugiseso es el único qua ©acierra ea 
su composición los elementos de los huesos y 
da la sangre: es sumamente eficaz contra la 
á'aerda el Empobrecimiento de la Sangre, 
ios Goleros pálidps. Flujos blancos ó Irregu- í 
kviSad de 'la mentruasiós, Se soporta sienn \ 
pra bien, por lo que so receta eos frecuencia & 
las doncellas, recién casadas y. niños ¿elicadosU 
- ia  PABÍS, 8,'Bao Vhsiams,
y en todaa las Famaaias % ¡
m i
- y  DqIopús ,ü9 Sarganttí £
E n  te d a s  la s  F a r m a e í  ñ
Cura segura y pronta do lá assmla y fe por al U*
of Lapraae.—ES mejor de tes ¡erruginosos, m  emiegrece los 
dientes y no constipa. t  ̂ >
Depósito en todas las farmadas.—Coitía eí<s P a r^
S a l t o n a  f& sím tm ém
ik iodos los «mf-̂ rmos, fes convalecientes y teéos U 
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con pcrf«c«# segura 
d«d duteiue tp3>» el 
«ño, Ádsmi* de ser 
«gfs,si«b!e como b«* 
bíó4 maUjilna*. obra 
con suavidad sobre 
el vientre y !» piel. 
Se recomienda espe* 
clalmente para per» 
sones delicada f  
niÓOl.V^í- ■ '
t u
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'■ E fe m  P So «é® ffitapqp, orí- finalmente Inventa* 
°° PGf Airttzb h¡»~ no?, es la Antea pré- 
, paridón pura entre 
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? i s S Í  ^  hiy  EÍOC^; -ubííí.
Q}° ,4-Ao buen©*, 
P'iogas© especial cuí» 
ásdo en erigir que 
frasee» lievs «i 
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da Au m s  Bísbo?, 
g ^ p  Spdmen Street,
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En bebida.—En baño
J06,
L A  M A S  A L T A  I l M O M P E M S A
pimíos desde 900  pesetas en ade-laníe5 réparáctone?: y . 0
Precios y catálogos dirigirse directamente á la r. Urtiz &
Uní CiViVslumia cjofHocphui Naásr'íPafíé Dr. AlW fáh' y áeí Hospital Toa
cóRstiltá: de' ¿ W. Gratis á Sos pobres á las 8 dt ia mafteife.*
'Á%í T m s m p  S i
La Fi®s»
L a  F I s p  s la  Oi*@
««••*>, comnloto, con sue «asógeao», de 20 (tebajtas sístama 
C O. fabricante GASMOTORENFABRIK, CQLONIA EHRgVl- 
Fóv.-j , procedente de Exposición, Disponible: «Maquinaría», ca a
d&í Barquillo, 5-8, Mad id.
Fiei®
personas ie  temgorsmssto fi^SM ea deben prsolsaáente uaav esta agua, el ao qniarea psrjudi- 
ud, .y logrará» tenar la ©afeesa sane y limpia son sólo una aplioaoión ®aóa seño díasj y si a la 
teñir ¿I »®1®, higas® lo q«© áia® el prospecto qm  acompaña á la botella. í>
te: ps£s®t$&le0 pórfuraerfae j  óroguorfas de España y Fertagnl.




Bpfe, acreaftada casa efectúa toda claee de isijítalaclones y repa 
recíonos de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario tfiiítfdo de apa 
ratea de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, teles como tulipas, pantallas, pifiast glo­
bos, fieess y prismas y demás artículos de fantacía en al ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desda Sa cantidad de'seis pesetas ©k 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de Masaras, sobresaliendo las 
©«pedales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que ao consigue un 70 por 106 de economía m  d  sensarno.
También, y ©n deseo de conceder toda claae de facilidades al 
dábiieo, voriF.ca instalación®» de timbras en alquMar tnsnsuai.
í, Molina L&rio, 1
Cirujano deaíista 
Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacSr las muelas 
sin dolor con un éxito admirable, 
Se construyen dentaduras da 
primera dase, para la perfecta 
masticación y pronunciación 
precios convencionales.
Se arreglan todas tes dan! 
duras ín servibles hecises p 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por ti 
más moderno sistema 
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas & precios muj 
reducidos. ¿ . . .
Se hace ía extracción d® mue­
las y. raíces sin dolor, por tm 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Biar 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesstea 
caja. • i;;«$$$$!
M odista
Doña Amalia Carrascos Ro­
sos confecciona trajes de se1 
ñora á la medida, con pronti­
tud y economía.
Caile de la Peña número 12,
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el criado, atravesaron el eionie, entrando luego ea un 
feoSqué que distaba media legua déla torre del Godo. 
Durante su corta travesía, miraba Mendoza de frente 
y á los costados, notando son placer que habían desapa­
recido las picas, ios embozados y los gendarmes france­
ses. Ea cambio, le pareció distinguir la e&ltóza de un ser 
humano que, unida al pico del monto, disimulaba su es­
tancia allí, recatándose de ves en cuando y escondiendo 
siempre el cuerpo que la sostenía.
Mendoza sacó un pañuelo, lo movió de diferentes mo­
dos, desapareciendo en el mismo instante la cabeza de 
que ¿tejamos hecha mención. El gigante refrenó su caba­
llo, prosiguiendo la marcha á paso de tortuga. De este 
modo llegaron al bosque, siendo sorprendido á los pocos 
pasos que dieron con la siguiente exclamación:
—¿Alto!
' Muy conocida debió ser ia voz á nuestro maestre de 
campo, toda vez que detuvo su potro, repitiendo la mis­
ma frase, para que sus caballeros y criado le imitasen. 
Aquélla añadió:
—No distingo á nadie; salió un oficial de la torre en 
dirección de Tolosa y le siguen cuantos escoltaban las cer­
canías. ¿Podemos hablar?
—¿Dónde diablos estás? Llega y dime cuánto quieras.
Mendoza víó que las ramas de un árbol se abrían, 
apareciendo la figura de D, Alvaro, el cual se descolga­
ba á veinte pasos de allí. Era el mismo cuya cabeza dis­
tinguió el gigante pegada & la cresta del monte.
—¡Buen oficio!— exclamó el atleta.—.Un maestre da 
campo, futuro general, convertido en ardilla. Que negro, 
¿paletada y roto! Chico, sino hablas no hubiera sido po­
sible reconocerte. %
EL HEROE Y EL
timas de una sorpresa, llegaron al cuerpo de guardia gri­
tando:
—¡Los españoles entran! ¡A ellos, á ellos!
Y blandiendo las armas todos éstos y cuantos encon­
traban á su paso, corrieron hacia la galería en que con­
cluían de penetrar los de la escolta de Mendoza, Sus vo­
ces atrajeron á la mayor parte de sus compañeros, y ya 
estaban frente á sus enemigos, cuando apareció el doctor 
Anselmo ílousell, que les contuvo con las .siguientes fra­
ses:
—¡Silencio, en nombre del rey!
Un segundo más, y los veinticinco caballeros hubie­
ran dado principio á una lucha que Dios sabe cómo con­
cluiría. El médico oyó las primeras voces y, en alas de 
noble interés por su enfermo, corrió aí paraje de donde 
saliaa, llegando á tiempo de contener á unos y á otros 
con su presencia y actitud.
—¿Qué acontece?-~-les preguntó.
Vedlo—le contestaron; enseñándole los españoles, 
que se didgian hacia allí espada en mano; pero en el mis­
mo instante quedaron parados, viendo llegar á Mendoza 
al lado de Yissó.
—¿Por qué habéis entrado aquí?—les preg!?tó el gi­
gante.— ¿Qué causa ese bélico ardor y por qué penetráis 
en una torre tan sagrada para vosotros como le es ia mis­
ma persona del duque? Envaina ¿ los aceros y contestad­
me al momento. . .A-/V
Uno refirió lo que saben nuestros lectores, rogándole 
perdonase el exc.so de interés y ctlo.
Mendoza contestó:
—Sea la primera y la única vez, señores. El rey de 
Francia eb incapaz de faltar aPconvenio, y si yo he tar-
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Notas útiles
l ".‘a . . Boletín Oficial .
Del día 23.
Circular declarando válidas la* elecciones mu­
nicipales celebradas en Casares el 29 de Enero 
último.
—Anuncio de un concurso para cubrir ía piapía 
vacante de secretario del Consejo provincial de. 
Fomento,
— Edicto dela Alcaldía dé Viltanúeva deTa 
pia, anunciando la exposición al público de las 
cuentas municipales de .1910 
—Extracto de los acuerdos adoptados por ei 
Ayuntamiento de esta capital el pasado mes de 
Febrero.
—Relación de corib ibuyeníes por el concepto 
de Industrial, del término municipal de Gaucín.
ftejgistr® 'eivil 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Niagu.no.
Defunciones; Aurora Blanco García Maria, Do­
mínguez Palomo Jerónimo Recio Moreno Antonio 
Aguilar Navarro y Tereza Sánchez Viílalva.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Encarnación Liñan Arenas, Ange¡ 
Salazar Fernández, Maria Salcedo de la Tarre y 
Manuel Peñas Montero.
Defunciones: Francisco Aríza Martin y Francíi -i
co Morales Martin.
B®lado d®iM58trativa d e - la s  r a s a s  sasrjH£|á^
día 13, su peso en canal y derecho de a*gns 
tbdífs enn- eptos: k¡¡¿.
5Í0 vacunaB y 3 terneras, peso 3.2je,i»u 
grataos, 32.387 pesetas. „
50 lanar y cabrío, peso 411,000 kíl*»: u 
poltras 16.44. e!¡1,
25 cerdos, peso 1.083 kiiógramos; P- 
Í98 86,
23 pietes, 5,75 povetae.
Cobranza del Paio, 6,32 pesetas.
Tota! peso: 5 638.359 kiió£-ramos.
Total de adeudo: 55 lS3fs£8ete
ONE IDEAL, “ Fundén pare hoy: 18 
eüs y cuatro g v .lnW!
Los domingos pifas feáJ&ea $&&&&
CS5ÍJ precioso® juguetes J í #  slS?8;rt 
Preferencia, 30 céntíÉ^éi Oetteraí, te.__^
Tip. de SL POPULAR
P á g in a  t§gcera 1E L  P O P U L A R is îsg&asaagfs;
V iern es 2 4  de M areo  de 191
Tarifa it (¿dalas personales ea Málaga














H a b e r e s
Pesetas
488 1.170 10.000 ó más 60.000 ó más
234 585 5.001 á 9 999 30.000 á 59.999
175*50 438*75 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999
117 292*50 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500
58'50 146*25 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
46*80 117*10 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
35*10 88*15 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000
23*40 58*50 501 á 1.000 2.501 á 3.500
1170 29'25 301 á 500 1.251 á 2.500
5(85 14*61
5*85
25 á 300 750 á 1.250
P95 menos de 25 menos de 750






























Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante* 
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
v Asi, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora qué satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. O tra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
qué fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
Telegramas




El ministro de Hacienda, José Nelvas, juz­
gándose aludido por el artículo que publica 
V Mundo, ha presentado la dimisión.
En el Consejo de ministros que hoy se cele­
brara, mediaren explicaciones, modificando 
Nelvas su propósito.
Be C ssab lan ca
ENVIADOS
Han llegado el general Monier y el coronel 
Mangui, enviados para hacer una información 
sobre las operaciones de la mehalia imperial.
Dichos jefes se han expresado en términos 
optimistas.
ASCENSO
Ei Gobierno ha acordado bl ascenso del co­
ronel Mongui.
De Paría
Dice «Le Temps.» hablando de la acción de 
Encaña y Francia en Marruecos, que nuestro 
Gobierno se muestra quejoso por ia falta de 
detalles, que no le diera Francia, respecto á 
las negociaciones con el Mokri para concertar 
un empréstito.
España no ha pedido que ningún instructor 
militar penetre jamás en la zona española 
En cuanto h Francia, no ha podido aceptar 
tal compromiso,
Sobre esas diversas cuestiones, Perez ua- 
ballero ha entregado una nota al ministro de 
Negocios Extranjeros.
El periódico de referencia expone hechos, 
según ios cuales constituye, á juicio suyo, una 
extralimltación, el ferrocarril de Tánger á Al- 
cazarquivir.
Dice que España tiene que someterse por­
que está sujeto á la Ley de adjudicación de 
obras públicas de Marruecos.
En el debate iniciado, todos tienen razón: 
Francia, invocando la estipulación de dichas 





Hoy llegó el duque de O ríssn?, proponién­
dose permanecer aquí ocho días. .
Esta tarde visitó al archiduque Salvador, uc
Austria. . . .  ‘ 'Viaje del r ey
A las ocho de la mañana llegó á esta corte 




Ocupándose El Imparcial de la cuestión de 
Marruecos, dice que es de esperar que no 
prosperen los planes que infringen el dere¡c 
establecido, imponiéndose un espíritu de justi­
cia á las ansias de predominio que sustenta 
una parte de la opinión francesa, manejada 
por el grupo colonista. .' , ■
También debe esperarse que las demás po­
tencias signatarias no toleren el desafuero vio­
lente y arbitrario del ferrocarril de Tánger a 
AlcazatVJuivir, que en manos de Francia signi­
ficaría el domiuío de aquel imperio.
Ei ¡5Z:?Pal
Escribe El Liberal, tratando de este mismo 
asunto y después de algumas consideraciones, 
lo siguiente: La acción francesa en Marruecos 
existe; la española no. El hueco que nosotros 
dejamos, otros, fatal y naturalmente,lo ocupan. 
Quejarnos y protestar es recurso pueril; si es 
que no tenemos medios, ni ánimos, ni nom­
bres para desempeñar en Marruecos el cargo 
que se nos confiriera, volvamos á casa, antes 
de. que nos echen. . •
La renovación del acta de Algeciras, que 
debe hacerse este año, nos dará, para ello, 
motivo decoroso.
C onsejo  
A las diez y media se reunió el Consejo de 
ministros en palacio, bajo la presidencia del
La policía dió nuevas cargas.
Al llegar Canalejas á su casa, dijo á los pe­
riodistas que le aguardaban, que no habfa mo­
tivo de espectación.
Afirmó que el Consejo fué pacífico, y que 
nadie, no habiendo perdido el juicio ó toda no­
ción del régimen constitucional parlamentario, 
podía decir que habría crisis.
En su discurso, dió cuenta al rey délos asun­
tos de política exterior é interior; ocupóse de 
las negociaciones con Francia, diciendo que se 
desarrollan amistosamente y que tendrán so­
lución grata; informó de la respuesta del V a­
ticano, reiterando que el Gobierno mantiene 
su actitud y llevará á las cortes la Ley de aso­
ciaciones; y terminó examinando el desenvol­
vimiento de los debates parlamentarios. 
N om bram iento
El juez de Antequera, don José Gámez, ha 
sido nombrado magistrado de Huelva. 
devolución
Se ha resuelto la devolución de 1.500 pese­
tas al soldado de! regimiento de Extremadura, 
Antonio Gómez García.
Fuera d e p eligro
Ha desaparecido el peligro en la enferme­
dad que viene sufriendo el señor Barroso.
D ecreto
Se ha firmado un decreto creando el cuerpo 
de ingenieros industriales.
E lecc io n es
Se ha publicado la disposición convocando 
elecciones parciales en Orgiva, para el día 16 
de Abril.
R eg reso
Mañana volverá don Alfonso á Sevilla, y 
no á Granada, como se dijo.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, ( J íp e s e -  
tas en sellos. Perls y Valero, S. Valencia.
L in eas «Se v a p o r e s  c o r r e o s
Salida fija de! puerto de Málaga
Cuenta del presupuesto municipal de Málaga en 1910
P A R T E  CUARTA*—C lasificación  p o r  a r tícu lo s  de la  C uenta  d e fin itiv a  d e l P r e s u p u e s t o  d e  I n g r e s o s






















l.°  P ro p io s
Producto de fincas y censos. .
Intereses de inscripciones instranferibles.
8 °  Im p u esto s  establecidos
1. #r Grupo
Matadero. . . . . .
Cementerios. . . . . .  
Kioscos. .
Laboratorio Químico. . . . .  
M ultas.. . - , . . .
Sillas de los paseos . . . .  
Documentos de vigilancia. . .
Sellos sobre documentos. , . ,
Canalones. . . . . .
Espectáculos. . .
Vigilancia é inspección de establecimientos. .
2. ® Grupo
Mercados. . . . , ,
Cédulas personales. . . . .  
Carrea faeneros y bateas. , , .
Carruajes de lujo y alquiler, .
Alcantarillas. . . , , ,
Aguas. . „ •. ,  . ;
Licencias para construcciones.. . ,
Acarreto de carnes. . . ,
Pescadería. . . . , .
Cabras, vacas y burras de leche.
Casinos y Círculos de re c re o .. •
Sello municipal sobre anuncios. • .
O.0 C orrección p ú b lica
Cárcel del partido judicial. . .
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683.750*35 64.510*13 748.266*48 23.211*21 725.055 27 712.689*64 12.365 63
11.488*07 38*20 11.526*27 » • 11.526*27 » 11.526*27
43.615*49 » 43615*49 300 43.315*49 » 43.315*49
55.103*56 38*20 55.14176 300 54.841*76 » 54.841*76
Aguas de Lanjaróa
Senmnalmentc se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro. 
P ropiedades especiales del A gua de la  Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaoes 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón „o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago' produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difícl- 
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.!
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntim os botella de un litro  sin casco
L a  Alegría
R estau ran ! y  T ienda d e  V inos
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles
18, M arín  G a rc ía , 18
E¡ vapor correo francés
Emir
saldrá de este puerto el 28 de Marzo, adml 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella v carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
jspón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Ita lie
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
passgeros y carga para Montevideo y Buenos* 
Air®. ...
El vapor trasatlántico francés
P ro v en o e
saldrá de este puerto el 18 de Abril admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florionapolís, Río Gran­
de do Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, los puertos de la ribera y Ib? dé 1» Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos Airea,
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
MADERAS
Hijo* de P edro  Valí*.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. *•
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dfivfla 
(antes. Cuarteles, 46)
£a Cactta dtUfa 22
S u m a rio
Ministerio de Gracia y Justicia:
Real decreto trasladando á don Pedro Gaspar 
y Montanteo, juez de primera instancia de Torto* 
sa, como comprendido en el artículo 235 de la ley 
provisional sobre Organización del Poder ludí* 
clál.
Ministerio de la Guerra:
Real orden caacedíendo la cruz de tercera clase 
del Mérito Militar, pensionada, al coronel de Ar­
tillería don Luís de Santiago y Aguirrevengoa: la 
de segunda clase, también pensionada, al coman­
dante ee la propia Arma, don Luis Esparza del 
Campo, y análoga condecoración de segunda cla- 
sa, sin pensión, al teniente coronel don Francisco 
de la Paz Gandolfo.
Ministerio de la gobernación:
Real orden nombrando comisario reglo en la Ex­
posición internacional de Dresde, al Excmo, señor 
don Angel Pulido y Fernández, y delegado del 
Gobierno en el mismo Certámen ó don César Chi­
cote y del Riego.
Otra resolviendo consulta del cónsul de Espa­
ña en Sidi-Bel-Abbés, consignando se han dirigido 
varios alcaldes en demanda de actas de nacimien­
to de mozos del actual reemplazo, las cuates no 
existen en su Archivo y sí en los municipales.
Otra nombrando teniente de Seguridad en la 
provincia de Madrid á don Pedro Hidalgo Car- 
bajo.
Ot a declarando cesante, por haber cumplido la 
edad reglamentaria, á don Raimundo Santiago 
Matallano, sargento del Cuerpo de Seguridad en 
ia provincia de Valladolid.
Otra circular á 103 gobernadores ciyíles para 
que coadyuven al fiel cumplimiento de la ley del 
Descanso dominical.
Otra Idem disponiendo que los ganados de las 
especies bovina, ovina, caprina y porcina, proce­
dentes de la República francesa, queden someti­
dos á su importación en España á los reconocí 
mientes y períodos de descanso prevenidos en las
reales órdenes de 31 de Diciembre de 1887 y 6 de 
Septiembre de 1888.
Ministerio de Instrucción pública:
Real orden disponiendo se anuncie en este pe­
riódico oficial la constitución del Tribunal que ha 
dé juzgar las oposiciones á plazas de jefes de las 
secciones provinciales de Instrucción pública.
Otras nombrando catedráticos numerarios de 
Economía política y Legislación, Comercio de 
Santander y Valladolid, ¿ don Eloy Díaz Monto* 
ya y ó don Adolfo Debives Cortés.
Otra nombrando, en viríud de oposición, cate­
drático de Francés del lnstituto de Barcelona á 
don Luía Gogorza y Aspiazu.
Otra resolutoria del expediente de concurso de 
ascenso, para proveer la plaza de profesor de Pe­
dagogía de los estudios elementales de la Escuela 
Normal Superior de Maestros de Salamanca.
Otras reconociendo el derecho á concursar cá­
tedras de número ¿ los auxiliares numerarios qué 
se mencionan. , ,
Otras declarando desiertas las oposiciones para 
proveer las plazas de auxiliares numerarios del 
primero y segundo grupo, vacantes en la Sección 
de Química de la Facultad de Ciencias de la Uni­
versidad de Zaragoza.
Otra disponiendo que á las oposiciones que se 
están celebrando para proveer la Cátedra de 
Francés en él Instituto de Badajoz, se agregue la 
de igual asignatura del de Canarias.
Otra nombrando profesor interino de la ense­
ñanza de Trompa del Conservatorio de Música y 
Declamación, á don Eduardo Cornero y Lineira.
Otra disponiendo que por la Comisión mixta or­
ganizadora de los provinciales de Monumentos, 
se proceda á la publicación en forma abreviada de 
los catálogos per e¡la aprobados, empezando por 
el de la provincia de Salamanca.
Ministerio de Fomento:
Real orden disponiendo se publiquen en este 
periódico oficial las relaciones que se acompañan, 
referentes á caminos vecinales.
Administración central:
Estado.—Asuntos contenciosos.—Anunciando 
el fallecimiento en Oporto del súbdito español 
Bartolomé Capó.
Tribunal Supremo,—Sala de lo Contencioso Ad­
ministrativo,—Relación de los pleitos incoados 
ante e3ta Sala.
Gobernación.—Subsecretaría.—Convocando á 
concurso para la provisión de una plaza de inspec­
tor de servicios de Sanidad exterior.
Dirección General de Administración —Anun­
ciando concurso para la provisión de los cargos 
de contador de fon los déla Diputación provin­
cial de Segovla y del Ayuntamiento de Granollera 
^Barcelona).
Instrucción pública.—Subsecretaría,—Notas bi­
bliográficas de obras impresas en castellano en el 
extranjero, que desean introducir en España los 
señores que se mencionan.
Anunciando hsber sido nombrado el Tribunal 
que ha de juzgar las oposiciones á la plaza de 
profesor numerario hoy de término, de Física y 
Química, vacante en la Escuela de Artes é Indus­
trias de Santiago.
Fomento - -Dirección General de Obra3 públi­
cas —Ferrocariles.—Autorizando á la Compañía 
La Unión Española de fábricas de abono de pro­
ductos químicos y superfosfatos, para ocupar te­
rrenos con la construcción de un ramal de enlace 
de I03 ferrocarriles andaluces y los suburbanos' 
con una fábrica de dicha Sociedad en Málaga.
Servido Central Hidráulico —Disponiendo se 
abra información pública «obre el proyecto de re­
crecimiento déla prensa cel pantano, de Relleu, 
situado en la provincia de Alicante.
Fomento —Dirección General de Obras públi­
cas.- -Proyectos de tarifas presentados por las 
Compañías de Ferrocarriles.
Eras fábrica da camas da hierro y hrooce
De ó?ito: Compañía 7 (frente al Santo Cristo).
Venta s al contado y á plazos, 20 por ICO más 
b ir ato que en parte alguna.
Visitando esta casa os convencereis que es la 
que más L srato vezflb
Cantas ;&ra criad*ig£luy fuertes desde 15ptas.
Depósitos Compañía 7
(Frente al Santo Cristo)
Terminó la reunid*! á I»8 doce ?  treinta mi 
¡átos. .  „ ■
Silba á Canaleja®
Cuando salía Canalejas de palacio, un gru­
jo de estudiantes especiales se le acercó, pa* 
a pedirle qne no se firme el decreto creando 
si cuerpo de Ingenieros industriales.
Canalejas les contestó que no era lugar 
apropiado la vía pública para recibir comisio­
nes, por lo cual les rogaba que fueran á verle 
al Congreso. ‘ ,
No satisfechos los estudiantes de esta res­
puesta, silbaron ruidosamente al jefe del Go­
bierno, teniendo la policía que intervenir y di­
solverlos á sablazos. „
Los grupos se rehicieron ó poco, y llegaron 
hasta la Puerta del Sol, intentando acercarse 
al domicilio del presidente del Consejo,
Muro y Saeoz
En Liqufiiffición
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consunto con todns los dere 
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 4 7. Madera á 
9, Jeréz de 10 ¿ 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante.
Tierno vino á 15.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de20caba 
(los, un alambique alemán con caldera de 60011 
tros y una trenas hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2 i
Él llavero
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  14 — M A L A G A .  
Establecimiento de Ferretería, Extoría da Co 
ciña y Herramientas de tedas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
t&iosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2,40 —3—3,75=4,50—5,15—8,25—7--9— 
10,90-12,00 y 10,75 en adelante hasta 50 Ptas,
Se hace un bonito regalo ¿ todo cliente que cota
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental 
Callicida Infalible curativo radical de Callo* 
aios de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
retería «El Llavero». _  . , . ,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
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general, y los dos, ricos y poderosos, llegarían á poten­
tados de la tierra.
Vissó manejaba mejor el puñal que la intriga, era más 
fuerte en maldad que en destreza, y acababa en este ins­
tante de descubrir la idea que abrigaba Francisco I, sin 
que le fuera dable prever lo fatal qu8 podía serle i  su 
amo y aun á él mismo. Mendoza, que unía á su talento 
nada vulgar y sagacidad fomentada por Navarro y lima­
da por el duque, comprendió en el acto el muebo partido 
que saearía se tan horrible intriga, y se apresuró á con­
testarle.
—Sois muy diestro, Vissó, muy hábil; estoy seguro 
que os vencería en el campo, pero en los salones me po­
déis dar noventa y nueve para ciento, y aun así y todo 
sucumbiría. Ved ahi la razón por que os traté siempre 
con dureza. Es que os tengo miedo, mucho miedo en ese 
terreno resbaladizo de la intriga. Yo no soy más que mili­
tar, carezco de ciertas dotes y me hallo eomo el pez fuera 
del agua en todo lo que no sean ejércitos, soldados y cam­
pañas. En cuanto á eso de rancias preocupaciones y des­
dén á los honores, títulos y jerarquía, estáis en un ho­
rror: le mismo el duque que yo somos jóvenes, deseamos 
medrar, y por cierto que no vinimos al mundo para plan­
tarnos en este grado ó en el otro.
— Oreo, señor maestre, que nos vamos entendiendo.
— Si, pero no volveré á hablar con vos de estas cosas 
ínterin no se me dé una prueba de que existe confianza 
absoluta en quien no falta jamás á las prescripciones del 
honor.
—¿Oj referís á¡la policía?
—Si, y á los gendarmes disfrazados, y á los de las pi* 
cas, y á tantos brazos como ocupáis inútilmente en estos
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alrededores y aun bastante más allá. Vigilad mucho To« 
losa, mucho, y hasta cuatro leguas más acá, $ero...
_Ho prosigáis. Voy á probaros cuánto os estimo y
lo que vale para mi uua sola advertencia vuestra.
—¿Qué intentáis?
—Dar la orden para qu8 se retiren inmediatamente 
los encargados de vigilaros desde aqui hasta cerca de 
Agout.
—¿Véis eomo tenia yo razón?
_Entre enemigos, todo es admitido. Mas como ahora
se trata de un maestre, presunto general... Vuelvo en se-
Mendoza le vió desaparecer y, cruzando los brazos, 
exclamó para si:
—Puesto que entre enemigos todo es admitido, según 
dice Vissó, tomaré el conseje y, ya en el terreno ¿ que 
ellos me condujeron, me concretaré á envolverlos en las 
consecuencias de esa idea.
Y esperó el regreso del capitán, sin impaciencia al­
guna.
Algo más tarde vió aparecer á Vissó por el extremo 
opuesto del extenso pasillo en que se hallaba, y casi á la 
Vez escucharon ambos un rumor lejano, luego muchas 
Voces, después carreras y últimamente el choque de las 
armas.
—¿Qué es eso, capitán?—preguntó el maestre.
—No lo se, i i comprendo qué pueda ocurrir nada fu­
nesto.
—Se aumenta el estrépito, y esos gritos parecen hi­
jos del furor de gente que se va á batir.
—Sepamos lo que acontece. Desnudad la espada; yo 
os faculto para ello. Poneos á mi lado y ¡ay del que me
.r e g in a  c u a r ta
Msw«ai*«Mww — ■ ■ ■ <
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¡oiga de Madrid
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Fi0 corriente .... ....... ......
Fin próximo______ __ ...
AL CONTADO
Sede F 50.0G0 pesetas.....
» E 25.000 » ......
» D 12 500 » ...
» C 5 000 » .....
: » B 2 500 » _...
» A 500 » ..i:.....
» G y H 100 y 200...... .
En diferentes series.............
4 0[0 AMORTIZ ABLE
Sene E 25 000 pesetas........
> D 12 500 » ...... .
» C 5.000 . » ........
. B 2.500 » ....
* A 500 » .........
En díferentes seríes...ñ... .
5 0¡0 amojíiiz.-ble -
Sene F 50.000 pesetas.......
i' E 25 000 » ......
*' D 12.500 » .......
» C 5.000 » .,......
» B 2 500 » ..... :•
» A 500 »
En diferentes series........... .
ACCIONES DE BANCOS.
España ........... 1........ ..........
Hipotecario.........................
Hispano-Americano.... .......
Español de C rédito......... .
Castilla........... ........ .... .....
Río de ía Plata...............
-Cartagena .............. ...........
Central Mejicano...............




OI Agadones...... ............... .
FERROCARRILES
ídem de Al. Z A..................
OhagáeíonesValladolid-Áriz
ELECTRICIDAD
g o;. ¡' r-lad Electricidad Chani'
b e r í....................
» Madrileña de Elec­
tricidad.....




Idear por resultas .......
rior ..............................





5 Oía...-... ...... .......
Al ■'iíi'C Féíguera, acciones 
Compañía- r e s a l a r  de Te
, lémnifs ....;.....>....:.......
Papelera Española, aC5l0n.e® 
Cédulas dei Canal de Isabel 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por O[0... ;...„
Londres. Lib. esterlina. Ptas.
Dia 20 Dia 21
. '84 42 84 25
CO 00 00 OJ
84 40 84 30
84 61 84 50
86 00 84 3S
87 35 87 15
, 87 35 87 35
87 40 87 20
.. 87 40 87 25
87 40 87 40
.. 92 80 92 90
92 £0 00 00
92 90
929) 82 §0
92 93 92 90
;j 92 93 92 90
. 101 80 101 20
■101 80 10Í 85
101 85 101 9J
101 85 101 90
000 00 101 85
101 90 101 85
101 00
.. 448 50 452 00
.. 262 00 263 00
... 147 50 000 00
.. 000 00 coooo
.. 000 00 000 00
... 488 00 488 00
„ 000 00 000 00
.. 501 00 501 00
000 00
50 50 50 50.
00 00 00 00
82 00 82 74
2 9140 91 90
-. 94 90 00 00
* 99 00 00 00
00 00 00 00
00 00 »
00 00 0000
m nn m m
00 00
00 00 00 00
00 00 »
86 75 80 75
96 75 00 00
00 00 00 00
00 00 COOO
325 00 321 50
205 00 303 00
000 00 000 00
290 00 290 00 I
00 00 00 00
00 00 00 00 1
103 50 103 00 1
20 00 20 50 j
» »
00 00 00 00 I
00 00 000 00 1
00 09 000 00 1
108 47 168 45 |
27 42
W43. ¡
jtoraits i nedida parí cil­
iar coa eUpticii y pe no 
lastíme «1 ciliado. £s lo «sis 
prtctico y ceafcnfcate para 
t í¡lar los callos, píteles y 
oíros padeciilcntos do los 
pies, j r-, -
En esta fábrica, ínovida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
&1 por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
DULCES 31, MALAGA
P  M, A  D  JE N  A  r
HORNO, 14 (esquina Cisneros), MALAGA
Predos de algunosartículos de la casa:
Kilos Pesetea
Aceite linaza puro (sin mezcle; gran alza)
• a engrase para máquinas
» hígado bacalao, extra Inglés 
» O  * Rojo » »
Aguarrás lata de 16 kilos (gran alza)
Albayalde del país 1.‘
* quin> puro Inglés (el mejor para pintores) 
Antimonio metal, régu’o 
Amoniaco rectificado blanquísimo 20° garant'do 
> » • 32° »
» » » 62’ póra fábricas de lu jss
Blanco de zinc garantido puro 
Barniz flatting «Inghan Clark», ... 1[4 gallón












» * fino «Gorrisge» »
» # superfino »
» » fino «Conrad» »
» * «Naylor» »
» » claro - «Harland* »
» extrapálido * »
» elástico superfino » »
Bórax cristalizada,
Cera amarilla, pura en tablas 
CIoróBla (verdí de las plantas) para grasas, lata de 
» ( .» » » » ) » » » »
I acre azul, rojo, verde y amarillo 
* blanco
Lltarg. rio puro en polvo J
Minio del país puro, í
» inglés garantizado puro 1
Parafina alemana punto de fución 58.° 1
Pelo jaba’í, siempre fresco (cinco onzas)












































P o s d e p e n d ie n te s  d e  com erc io
Mitin en Ronda
Numerosa concurrencia asistió en Ronda al mi­
tin celebrado por la Asociación de Dependientes 
de comercio para pedir la aprobación de una íey 
estableciendo el contrato de trabajo y la cbser- | 
ancia de la del descanso dominical.
El señor Ventura, presidente honorario", decla­
ró abierta !a sesión y en galanas frases explica 
el objeto que motiva ia celebración dél acto.
Seguidamente se leen por el secretario las ad­
hesiones recibidas y las conclusiones que deben 
someterse á la aprobación de la Asamblea, 
Después el señor Santigosa Alvarez de Tole- 
doñee un hermoso trabajo dedicado á dgr á cono­
cerla importancia del acto que se celebraba 
El señor Cerapeto habla seguidamente en nom­
bre del Círculo Instructivo de Obreros Republi­
canos manifestando que el organismo que repre­
senta agradece la invitación que los dependientes 
le han hecho, adhiriéndose desde luego con ver­
dadero entusiasmo á ¡a idea, porque entiende 
que con la implantación de lá ley del cofttra o del 
trabajo había de cesar ia explotación que sufre 
la clase obrera, quedando garantidos los intere­
ses del capital y el trabajo 
También felicita á la Junta Directiva de la 
Asociación de pependientes por el triunfo obte­
nido en la reducción d la jornada.
El séñor Chacón estimula á sus compañeros de 
dependencia pdra laborar enpróde la regenera­
ción de la clase.
E! señor Moreno Carmona pronuncia un dis­
curso muy razonado en el que hace atinadas com­
paraciones sobre la importancia del acto que se 
celebra y esos granie3 mitins en que los político 
se aprovechan,de las multitudes para esca ar los 
peldaños del pode-, Recomienda unión y perse­
verancia para libertarse dé la esclávitud en que 
se encuentra la dependencia.
El señor Moretti Delgado se felicita de la 
unión de los dependientes, patentizando su entu 
siasmopor el triunfo alcanzado en la cuestión del 
cierre, aconsejando no permitan falte un solo es­
tablecimiento á las bases convenidas. Culpa á 
las autoridades de que no se cumpla la ley del 
descanso en la forma que está legislado.
El señor Pérez Garrido hace un discurso de 
tonos viriles estimulando á los «congregados para 
que aporten su esfuerzo á la obra común de re- 
generapión socjal, único medio de redimirse del 
vergonzoso estado en que se encuentran las cla­
ses obreras. :
El señor Vargas, presidente efectivo de la 
Asociación, en breves palabras dá las gradas á 
los individuos y colectividades que de manera tan 
gallarda han respondido h su llamamiento 
W señor Ventura hace un resúmen notable, co­
mo todos los suyos. Con la facilidad en él habi­
tual hacer ver á la concurrencia la transcenden­
tal importancia que encierra la ley de reglamen­
tación del trabajo que ¡acabaría por derrocar el 
sistema vejatorio que emplean los patrono* con 
los proletarios.
Todos los oradores fueron muy aplaudidos. 
Después se aprobaron las conclusiones y ei 
texto del telegrama que se envió al presidente 
del Consejo acó dándose así mismo enviar un 
Mensaje al Gobierno.
También se telegrafió á los principales diarios 
de Madrid participándoles la celebración del 
acto.
M agantos d  lo s  su se r ip  to ros  de  
fu e r a  d e  _ M á la g a  qu e observen  
f a l t a s  en  e l  rec ibo  d e  n u e s tro  
periód ico?  se s ir v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  d  la  A d m in is tr a c ió n  de  
MJj P O P U P A M  p a r a  que p o d a - 
pib-'i t r a s m i t i r la  a l  señ o r  A d m i­
n is t r a d o r  p r in c ip a l  d e  có rreo s  
d e  Id  p ro v in c ia »
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga náms. 11 7 13,
Sucesores de Lino del Campó
Ultram arinos y  Coloniales
“la Marino,, Paarla del ir 9, la Palma Peal" larica 7
Local moutado expsofeso para la venta al detall de vinos y licores. Calle Mariínez de la Vega, 
inaugurado recientemente é instalado con confort y lujo. Bebidas selectas de tedas clases y vinos 
de las mejores marcas,
Desde las tres de la tarde se sjrven variados Sanwlch de jamón, queso, anchoas, pate de foigrás
etc., bizcoshos c >n mermelada inglesa y champagne á la cc
Bajo la presidencia del señor Díaz de Esco- 
vár, Delegado regio y cón asistencia délos 
vocales señora Roca de Marios, señorea Rive­
ra Valentín, Pérez Nieto, Aragoncillo, Espino 
Morales y Moreno Calvete, celebró sesión á 
las dos y media de lá tarde del día de ayer, la 
Janía local de l . s ensefianzá, previa citación 
de segunda convocatoria.
Ei Secretario señor Vega del Castillo dió 
lectura al acta de la anterior sesión, que fué 
aprobada. v
El señor Presidente explica la causa de que 
asista á ésta sesión el señor Moreno Calvete. 
Inspector de .1.a enseñanza, y se congratula de 
contar en la Junta con la cooperación de tan 
ilustrado y competente funcionario, felicitán­
dole en nombre de la Corporación.
El señor Moreno demuestra su agradeci­
miento por las frases de la presidencia, y ofre­
ce su concurso para cuanto redunde en benefi­
cio de la enseñanza pública.
Dáse lectura al R. D. de 25 del pasado mes 
y R. O. de 10 del actual sobre desdoble dé es­
cuelas, aumento de sueldo á Ips maestras y 
gradudpión de la e n s e lm a .  Se '^cuerda pon- 
signar en acta la satisfacción"! de la Junta por 
dichas disposiciones y ||l ic i íá f  a l  señor Minia- 
t r oy  Director general de 1 .a enseñanza.
Ei señor Presidente manifiesta que en las 
escuelas de esta capital ?e ha llevado á efecto 
pl desdoble; pues, los números 21 y 22 de grq*
s  m mrnmHummmm 5SSSSÉ
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esoheáezca ó atente eontra la persona del duque 6 \  
vuestra!
Y ambos se dirigieron hacia una galeria del pisó bajo 
de la torre; donde parecía que acababa de estallar un mo­
tín,
Averigüemos lo que ocurre.
Los veinticinco caballeros que componían la escolta 
de Mendoza, unidos al criado de éste, esperaban á la 
puerta de la fortaleza, contando los minutos que aquél 
tardaba durante la entrevista que tenia con elduque.Como 
hasta entonces sólo habla tardado media hora convenida, 
y en la ocasión presente ia vieron trascurrir sin que Men­
doza se presentara, sospecharon mal, dudaron luego, aea- 
qanáo por echar pie i  tierra, sujetar los caballos y lla­
mar á la torre; pero nadie Ies contestó. La impaciencia 
desasosiego empezó á retratarse en los rostros de núes y 
tros valientes; tornaron á golpear y tampoco les hicieron 
caso, A la impaciencia y desasosiego reemplazaron pron­
tamente la ira y el enojo¡ y cinco minutos más tarde des­
nudaron las espadas, tratando vanamente de forzar la 
puerta. De pronto se abrió aquélla, apareciendo un ofi­
cial francés á caballo y cubierto de afesro, que les gritó :
—¡Paso, en nombre del rey!
Los caballeros le hicieron calle, aquél picó á su potro 
y salió como un rayo, mientra? los veinticinco españoles 
se precipitaban dentro del castillo, exclamando:
—¡Mueran los traidores, los asesinos! ¡Entregadnos 
al maestre Mendoza, ó morirán los que se acerqen á nos­
otros!
Los dos que abrieron la puerta y los que se hallaban 
más próximos, aterrados al ver la actitud de sus enemi­
gos, sin comprender las voces que oían y ereyéndos» vie-
ascen-
b l  m m
era eso que me decíais de 
der?... No recuerdo bien...
—Si vos quisiérais, lograríais serlo muy pronto.
—¿En dónde?
—En Francia.
Mendoza empezó á comprender y á poner en tortura 
sn entendimiento.
—Tenéis muchos defectos los franceses.
—No se por qué lo decis.
—Sabiendo que yo jamás falto á lo que ofrezco, y'que 
estimo mucho á vuestro rey, se me manda espiar de un 
modo que ofende mi delicadeza. No ando cien pasos sin 
que haíie un embozado, un jinete ó una rastra de picas, 
desde Tolosa aquí y desde aquí á Tolosa.
—No se han puesto por vos, sino por vuestros ami­
gos. Los españoles tenéis mucha osadía, las treguas se 
rompen con facilidad, y yo he querido asegurar á mi pri­
sionero.
—Perdonad, Víssó. Desconfiáis también de mi. Sed 
franco y no andéis con rodeos.
—¿En qué os fundáis?
—En que sí sólo temiérais á los de Tolosa, no llega­
rían vuestros escuadronas de policía á las puertas mism -,e 
de esta torre. Bueno que en los alrededores de dicha ciu­
dad, y hasta cineo ó seis leguas en contorno, vigilaseis, 
pero no por aqui, donde es imposible que lleguen otros es­
pañoles que aquellos que vienen conmigo.
—Si pudiéramos entendernos...
—¿Por qué no? ¿Qué dice su majestad el rey?
—No hace muchos dias estuvo en la torre y aie ha­
bló de vos y de Silva con paternal cariño. ¡Qué lástima, 
exclamaba, que sean tan tercos y apegados á rancias cos- 
tumbresl El uno podii ser en Francia almirante, el otro
Tomo IV 13
((El R e y  de los ¡Purgantes»  •
L a  Á o l s l i a r i i i a
Jtni&hapina, PairgasaSe preparas!© pee* ©S farm acéutica Antonio
üss* iCousino.—Purgante
L4 ANISHARINA es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
LA ANISHARINÁ purgante, no pritíu:e dolores da vieptre etí absoluto, y jór lo tanto, pue¿p 
administrarse aun ft las personas de estómago mis delicado.
LA AN18H ARINA purgante, por su ssbo gg'adabte, la toman bat ía los niños como ut a yercade» 
ra golosina. .
Todo el que se purgue una vez con LA ANIS M A R IN 1* preferirá siempre á los dáml? parpan 
tes; tanto por cu saber agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos. MU'
2SLas personas fci iosas deben hacer us o de LA A NISHARINA tomindo UN PAPEL e’ primer d'V«v 
después en dia* alternos. un tercio del papel; y así resultará *m t erdaderc extirpador de ia bilis ’y 
ÍA  ANiSHARINA PURGANTE se vsade en todas las buenas Farmacias y Droguerías á 25 céi« 
'.nos EL SOBRE. _
M edid siem pre-, A n is h a i’in a  P u r g a n te  
Unico concesionario para su venta al por mayor: Jo sé  Guzmán Mir 
S¡s«tñ¡ ülarSes
PASTILLAS BONALD
€»lc!3© b © r s i® 5 é í l j c a 3  e o o c i n c
Da eficacia eomprobada con los í.eñores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garginta, tos, ronque‘a, d íor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones 
sequedad, granulaciones, efonía producida por cacsas periféricas, fetidez da! aliento’ 
etc, Las pastillas BOMALD, premíalas en varias exposiciones científicas, tienen el órp 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primaras que se conocbron de su clase en E«pa- 
ña y enel ext ar.jero.
Acanthea vlrilis Elixir antibaciiar BonaídDE
. (THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO) ^
Combate fas enfermedades deS pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
neumónicos, teríngh-faiingeos, infecciones 
gripales, paíúdícqjjptc., eíc.
Frecio dqfc&rasco, 5 pesetas
De venta en todas fas perfumerías y en la de! autor, STéñéte d© A rc e  (antis Gorge-
PoHglicerofosfata BONALD — Medica 
mentó antineu asténi o y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo mus-ular y 
nervioso, y lleva á lá sangre eleme t s pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta* 
Frasco del vino de A&anthea* 5 peseta?.
Operaciones.de ingresos y pagos, verificadas en ia Caja Municipal ei día 22 de Msrzo de 19H
INGRESOS
Existencia en 21 de M arzo. 
Ingresado por Cementerios. 
» » Matadero .
TOTAL .
Ptas. Cts.







Haberes ‘ ’ ‘ ’ ' ‘
Beneficencia.
Policía urbana f
M enores.........................  ‘ * S-S
C am illero s.............................. ; *
Existencia para el día 23 de Marzo. . 107 714*24 
TOTAL . . . . . . 109.14»
bos sexos que faltan, se desdoblan en los loca , 
Ies que ocupan los números 4 y 8 de niñas y 5 1 
y 10 de niños, hasta tanto se encuentren loca- j 
les en las debidas condiciones, ‘donde mstalar - ¡ 
las con independencia. \
El señor Moreno Calvete da lectura de los 
trabajos que lleva realizados pai a la gradua­
ción de la enseñanza y que someterá al juicio 
de la Asamblea que celebren las maestras y j 
maestros de esta capital el sábado próxima. ¡ 
Dicho trabajo revela el detenido estudio que 
de la R. O. han hecho los señores Delegado é I 
Inspector, por la que mereció la aprobación y ! 
felicitación de !a Junta. i
Se acuerda informar favorablemente ia in3- *' 
tanda que el maestro 3eñor Muñoz Fernández 
eleva á la Superioridad,solicitando licencia por 
enfermo,y se aprueba la Ucencia de quince días 
que solicita el maestro señor López Marín,
Dáse lectura á una comunicación del maes­
tro de la Escuela de Santa Ama'.ia, y en vista 
de jo reducida que es la población escolar dei 
lugar donde se halla instalada, se acuerda, á 
f repuesta.'del vocal señor Pérez Nieto., sea 
trasladada al partido de las Barrancas, cuando 
termine el contrato del local, avisando con 
oportunidad a! propietario y al Ayuntamiento. 
Apruébense fg$ prem puestos de maestros 
escuelas desdobladas y que pasen é in­
orme del señor Inspector,
El señor Inspector da cuenta de la grata  im­
presión que ha sacado de sus visitas ú Isa es­
cuelas de adultas números 8 y 9 é invita á 
los señores vocales á que visiten dichas clases 
antes de fin de mes, pues es digna efé alabanza 
la labor realizada por las maestras señpras 
Muflo?, Hierra y Recio,
re8Lt S ' - “ 0rf s ttftW o»: loa sobo-
iecni -- ooere la escaela de niños del Puer­
to de la Torre y locales propuestos para'insía- 
lar la de niñas pe nueva creación en dicha ba­
rriada y existiendo contradicción entre los mis­
mos y el del Inspector municipal de escuelas, 
se acuerda á petición del «eñor Aragonciiio que 
se amplíen aquellos con los de los otros dos 
Subdelegados de medicina dé los distritos 
de la Alameda y Mecced.
Queda la Junta informada de una comunica­
ción de la Regente de la Graduada señora Lu- 
que de Pezzl, en la que participa que desde 
principios del curso actual convirtió laa clase? 
dominicales en clases diarias nocturnas de adul­
tas.
También se informa la Junta de que habién­
dose convertido en Escuela independiente la 
Auxiliaría de la de niños núm. 8, el sustituto 
señor Gamez Yazo, se ha hecho cargo de la 
dirección de esta última.
Se acuerda dar las gracias al señor donjuán 
Benitez por el donativo de dos armarlos, que 
ha hecho á la Escuela de niños núm. 11 d i 
Palo.
Las maestras de la Graduada de la de niñas 
num, 8 y de la de niños núm. 4, denuncian el 
mal estado de los locales y se acuerda oficiar á 
los propietarios y al Ayuntamiento para que 
procedan al arreglo y blanqueo de los mismos.
Y no habiendo más asuntos de qué tra tar, se 
levantó la sesión, siendo las cuatro de la tarde.
ante su autoridad dos vecinos del mismo í¡ 
no han declarado bajo diligencia firmada p( 
mismos que ei interesado cuenta dos ó 
anos de residencia, aunque no figure er. el 
drón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusií» 
el Censo en la oficina de Estadística hasl 
recha indicada de l .°  de Abril, queden pre 
tar la oportuna reclamación ante la junta 
cipal dei Censo electoral desde el 25 del n 
ponado Abril al 5 de Mayo intérnate, s» 
inclusive, en que estarán expuestas ai pút 
Jas ¿ístas de inclusiones y exclusiones." F 
Málaga 11 de Marzo de 1QU —El Cf* 
Estadística, Manuel S turto j  ̂ *
« v S í f^ - .— — -w w {ijp V* w ■„
_Nueva suscripción desde l.° de Enero de lí 
Prospecto.—Por una peseta semanal, recil 
el suscriptor durante el año: l.°.-Cinco toi 
laJCp?h?-n>te e"c“adernados, correspondientt 
V9rsa  ̂ Ilustrada que son: 
% t 5 Va vJúa íntima del gran inven
QaW  Núñez de Ai
2 “ n S B eVlrg!lio,: ^ o t e  l' dostomlumero semanal de 16 páginas dei peí
mpr£Srí Uf l f aClÓ,n ArJ íst¿eai notable revista 
L £ f í ^ ra’ .artes> ciencias y actualidades. 3.* 
numero quincenal de El salón de la Moda peí 
indespensable á las familias, 
lodo^por una peseta semana! aue abouaH
s r&  i re,c.¡? r, f  r ¿ « £ ,
dódiám enS  íí.-léñdCÍ  desPués entregadas 
1 La 'SS^S ' '--*fanIe e5 añ0> las obras indicar ^  u . a Id a, gran revistada dibujos para 't
-udos; treinta céntimos al mes,
Centro general de suscripciones en Mála 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.- De 8 á 
mañana y 4 á 6 tarde.
ti Censo electoral
Es de sumo interés la siguiente circular que 
publica en el Boletín Oficial de ayer ía Sec­
ción provincial de Estadística;
«Habiéndose dado principio á los trabajos 
preparatorios para la próxima rectificación del 
Censo electoral, todos los individuos que no 
se hallen inscriptos en las listas del expresado 
Censo, deben presentarse hasta el día l.°  de 
Abr.l próximo en la oficina de Estadística de 
esta provincia, acompañando certificación del 
señor Juez municipal correspondiente, justifica­
tiva de haber cumplido 25 años de edad ó de 
que los cumplirán antes del 0 de Mayo de este 
año y además otra certificación del Alcaide del 
respectivo Ayuntamiento de constar en el mu­
nicipio dos ó más años de rétldencia: y cuando 
se Trate de individuos que no figuran en él pa­
drón municipal además del antedicho certifica­
do de edad, bastará que el respectivo Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
ó más años de residencia en el municipio, ó en 
su defecto que el Juez municipal certifique que
Con el empleo del Linimento antlrrWAái 
Upóles al ácido salicilico se curan todas ía* ai 
clones reumáticas y gotosas localizada*, agu 
o crónicas, desapareciendo loa dolores i  la* ¡ 
meras fricciones, como asimismo las neuraígi 
por ser un calmante poderoso para toda ciase 
dolores. De venta en la farmacia da f ,  del F 
sucesor de González Marfil, Compañía 22ypi 
cipa!es farmacias.
A l s n c i é e i i e s  d e  t e j i d o s
Félix t e  Güito
Situados en las ta lles Sebastián Souviri 
Moreno Carbonero ySagasta  
En los almacenes de estacas* hay grsn 
saldos en tejidos lanas prra caballero y señ 
con 50 por ciento de ventaja.
Surlilo completo para ía temperada deven 
en céfiros, batistas, tejidesnovedáá lana de 
ñora, crespones, vuelos bordadas y trías calad
precios ventajosísime s.
Driles algodón hilo para caballero y sf/úora en 
toda su escala.
Para comprar con una economía de £0 por 
ciento los mantones de crespón negroe, dé'de2u
peáetas.
Sección para Semana Santa. Tocas chaníílly 
almagro y blonda desde 4 peseras.
Artículos negros en crespones vuelas y &rww •j 
brochados en lana y seda desde lo más eco¿¿ó- 
mico,
Especialidad en géneros blancos. Grañií* oi'° 
a 10 pesetas piezas de 20 metros. 
e p SASTRERÍA 
be confeccionan trajes de 40 pesetas en lanío,
ALMACENES DE MASSÓ
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de sene 
ra, da! Paía y Extranjero. .
Elegantes abrigos para señoras de loa pnnc¡ 
p des modistos de París; boas de piel y pluma, 
Pañería,—Gran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de MoíKtta s 
terciopelo en todos tamaños. ' ¿M'-
Extenso surtido en artículos blancca.
Nuevo corsé Tubo-Directorio;
